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  ﻣﻘﺪﻣﺔ  .1
ﻋﻨѧﻮان  . ﮭﺎ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺟﺴﺎم ﻣﺮت ﺑﮭѧﺬه اﻷﻣѧﺔﺘاﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻛﺘﺒاﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  ھﺬه
ﻠﻲ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻋﻠﻲ  اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻣﺤﻨﺔ أﻣﺔاﻷوﻟﻲ ﻛﺎن 
وھﺬه ھﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻘﺮأ ﻣﺘﻐﯿѧﺮات وردت ﻓѧﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘѧﺔ اﻷوﻟѧﻲ وأﺧѧﺮي ﻻﺣﻘѧﺔ . ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﺠﺎزر دارﻓﻮر 
وﻻ . وھﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠѧﺖ ﻋﻨﮭѧﺎ وأھﻤﮭѧﺎ إﻧﮭﯿѧﺎر ﻋﻘѧﺪ اﻷﻣѧﺔ  . ﯾﻮﻣﯿﺎت إﻧﮭﯿﺎر أﻣﺔوﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان 
ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻟﻨﻔѧﺴﻲ واﻟﻤﻌﻨѧﻮي أﯾѧﻀﺎ ً وﺗѧﺮدي اﻟѧﺒﻼد ﻓѧﻲ ﻓѧﺮاغ ﻣﺆﺳѧﺴﻲ 
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﺑﻠﺘﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ، أﻋﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤѧﺮ ﻓѧﻲ ﻗﻠѧﺐ اﻟﻜﺜﯿѧﺮﯾﻦ  . 3ﻛﺎﻣﻞ
ﻷﻋﻀﺎء ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﻧﮭﻢ إﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وأن ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ھﻮ اﻟﺠﺒﮭﺔ أو اﻟﺤﺮﻛﺔ وأھﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ ھﻲ وﺻﻔﻲ  . ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ
وﻟﻌﻠѧﻲ أﻓﻌѧﻞ ھѧﺬا ﻷن ﷲ . ﻻ أﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻮﺻѧﻒ أﻋѧﻀﺎء ھѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم وھѧﻲ اﻹﺳѧﻼﻣﻮﯾﯿﻦ . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
 ﺣﺘﻲ رﻏﻢ وﻻ أﺣﺒﺬ اﻟﻨﻈﺮ ووﺻﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻲ اﻟﺪﯾﻦ وﻻ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ. وﺣﺪه ﺑﺎﻟﺴﺮ ﻋﻠﯿﻢ وھﻮ ﻋﻼم اﻟﻨﻔﻮس 
وﻗѧﺪ ﻋѧﺎدوا اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ وإﺳѧﺘﻌﺒﺪوه . أﻧﻨﻲ أراھﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟѧﺴﻤﺢ وأھﻤﮭѧﺎ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ واﻟﺘѧﺮاﺣﻢ 
ﻻ أﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﮭﻢ أﺣﺪا ً ، وﻟﻜﻨﻲ ﻗﺪ . وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﯿﺎغ ، ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ إﻓﻘﺎره وإﺟﺎﻋﺘﮫ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ . وﻧﮭﺒﻮا ﺛﺮواﺗﮫ 
 03ﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟѧﺬﯾﻦ أﺧﺮﺟѧﻮا ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺗѧﺪرﯾﺠﯿﺎ ً ﺑﻌѧﺪ أﻛﻮن ﻣﺨﻄﺌﺎ ً ﻷﻧﻨﻲ أﻋﺮف اﻟﻜ
 ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﻺﻧﻘﻼب وﻟﻜﻨﮫ ﺑﻼﺷﻚ ﻛﺎن ﯾﺮﻏѧﺐ وﻟﻌﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ . 9891ﯾﻮﻧﯿﻮ 
ﻟﻌѧﺸﺮة وأﺧѧﺮج ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ إﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻷﻣﻮر ﺣﯿﻦ ﻛﺸﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا. ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة وﻟﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎ ً إﻟﻲ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ 
 ﻓѧﻲ ﻣﻘﺘѧﻞ ﺣѧﯿﻦ ﺿُ ѧﺮ ِ ﺑ َﺖ اﻟﻌﻘﯿѧﺪة ﺑﻔѧﺴﺎد وﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺎﻹﺳѧﻼم وﺑﺄﺑﻨѧﺎء أﻣﺘѧﻲ ﺑﻤѧﺎ ﺿѧﺮب اﻷﻣѧﺔ. إﻟﻲ اﻟﻤﺤﺒﺲ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺑﯿﺪت ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ دارﻓﻮر وﻧﮭѧﺐ اﻟﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺎم واﻟﺨѧﺎص 
  .  ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺻﺎرت ﻣﺸﺎﻋﺎ ً ﻟﻠﻘﻠﯿﻠﯿﻦ ﻋﻨﻮة ً وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻓﻘﺪت
 أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺴﻮدھﻢ نﺎﺈذا ﻛﻓ. اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺒﻊ إﺳﻼﻣﯿﺎ روح اﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ وﻧﺰﻋﺔ اﻻﻗﺘﻼع ﺳﺎدت أﻋﻀﺎء ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم 
  . ﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﮭﺪي ﻣﻦ ﻧﺤﺐ وﻟﻜﻦ ﷲ ﯾﮭﺪي ﻣﻦ ﯾﺸﺎء إ وﺔﺮاﯾاﻟ ﻓﺈن روح اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ھﻲ ﺔﺼﻮﻓﯿاﻟ روح
  اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .2
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﯿﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻮدان ﻛﺎن ﻓﺮﯾﺪا ً ﻓﻲ ﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﺎﻹﺳﻼم . ﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ ﺳﺎد ﺑﯿ
وﻋﻨѧﺪﻣﺎ . روح اﻟﻤﺤﺒѧﺔ واﻟﺘﻌѧﺎﯾﺶ ھѧﻲ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة وﻛﺎﻧѧﺖ  malsI ralupoPاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ 
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮاﺟﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺤﻨﺔ . ﻜﺜﯿﺮﯾﻦﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠ 1991اﻟﺴﻮدان ﻋﺎم ﺣﺮب اﻟﺠﮭﺎد ﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺟﻨﻮب أﻋﻠﻨﺖ 
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ھﻮ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ أو اﻟﻼدﯾﻨﯿﯿﻦ ﻓﺘﺤﺖ ظﺮوف اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وإﻧﻌﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺮﯾѧﻒ اﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺎﻧﻲ 
وﺗѧﺴﺨﯿﺮ أﺑﻨѧﺎء .  ﻓﻼ ﯾﻮﺟѧﺪ ﻣﺒѧﺮر ﯾﺪﻓﻌѧﮫ إﻟѧﻲ ﻗﺒѧﻮل ھѧﺬه اﻟѧﺸﻌﺎرات msitilE citsiloponoMاﻹﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﻨﺨﺒﻮي 
أﻣѧﺎ ﻋѧѧﻦ اﻟﻮﺻѧѧﻤﺔ . ردھѧѧﺎ ﻛﻠﮭѧﺎ ﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم وأھﺪاﻓѧﮫ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺑﻌﯿѧѧﺪة ﻋѧѧﻦ ﻣѧﺎ ﻧﻌﺮﻓѧﮫ ﻣѧﻦ روح اﻹﺳѧѧﻼم  وﻣﻮااﻷﻣѧﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ دﻣﻐﺖ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺑﻌﺪ ﻋﻦ أي 
زﯾﻦ ﺑﯿѧﻮت اﻷﺷѧﺒﺎح وﻋѧﺬﺑﻮا ﻋѧﺬاﺑﺎ ً ﻻ ﺑﻞ أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻘﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ ﻓѧﻲ زﻧѧﺎ. ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﺳﻼم 
وﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ھﻮ أن اﻹﺳﻼم ھѧﻮ أﺑѧﻮ اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﯿﺔ . ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺮه اﻹﺳﻼم ، ﻛﺎﻧﻮا اﻷﻗﺮب إﻟﻲ روح اﻹﺳﻼم 
وﻻ ﯾﺴﺊ إﻟﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ . وﻓﻜﺮه ھﻮ اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮫ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
واﻟﻤѧﺪھﺶ أﻧѧﮫ ﺗﺤѧﺖ ظѧﻼل ﺣﻜѧﻢ اﻻﻧﻘѧﺎذ ﺻѧﻤﺘﺖ . ﻦ اﻹﺗﺨﺎم ﺑﻌﺮق وﻣﻮارد وﺛѧﺮوات ھѧﺬه اﻟѧﺒﻼد ﻓﻌﻠﮫ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣ
طﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﻈﻠﻢ وﺗﻮﻏﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺐ . اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﻞ اﻧﺨﺮطﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
 واﻗﻌѧﺎ ً ، ﺑѧﮫ أو ﺑﺪوﻧѧﮫ ، وﻛѧﺎن ھѧﻮ 1102ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد أﺻﺒﺢ اﻻﻧﻔѧﺼﺎل ﺑﻌѧﺪ اﺳѧﺘﻔﺘﺎء ﯾﻨѧﺎﯾﺮ . اﻟﺒﻼد ﺣ َ ﺘَﻢ َ اﻟﺜﻮرة 
 ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان وﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﯿﺄس ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﻈﻮر واﻟﺤﺘﻤﻲ 
ظﻠﺖ ﻣﺸﺘﺘﺔ وﺑﺪون ﻓﻜﺮ واﺿﺢ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات وزن ٍ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣѧﻮر وﻓѧﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾѧﺔ 
ودﺧѧﻞ ﻗѧﺴﻤﺎ ً ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓѧﻲ . وﻋﻘѧﺪت إﺗﻔﺎﻗﯿѧﺎت ﻟѧﻢ ﺗﻨﻔѧﺬ وﻻ أﺣﺘﺮﻣѧﺖ  . ﺗѧﺼﺎﻟﺤﺖ ﻣѧﻊ اﻟﻨﻈѧﺎم
  .  واﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮫ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
. ﺑﺪأ اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻮرة ﻗﻮﯾﺔ وأﺻﺒﺢ ﺷﻮﻛﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺮ اﻟﻨﻈѧﺎم ﺣﺘѧﻲ دﺧѧﻞ ﻓѧﻲ إﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ أﺑﻮﺟѧﺎ 
وارﺗѧﺒﻂ ظﮭѧﻮر ﻗѧﺴﻤﺎ ً ﻣѧﻦ .  ﻓѧﻲ ﻏѧﺮب اﻟѧﺒﻼد  ﻣﻨﮫ ﻣѧﻊ اﻟﻨﻈѧﺎم وﻟﻜѧﻦ ھѧﺬا ﻟѧﻢ ﯾﻌﻨѧﻲ ﻣѧﻮت اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔوﺗﺼﺎﻟﺢ ﻗﺴﻤﺎ  ً
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻠﯿﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻠﯿﻞ إﺑѧﺮاھﯿﻢ ، وﻗﯿѧﻞ أﻧﮭѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﻗﯿѧﺎدة ﻣѧﺪﺑﺮ وﻣﻨﻈѧﺮ اﻻﻧﻘѧﺎذ ﺣѧﺴﻦ 
ﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ دارﻓﻮر اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺒﺤﺖ وأﺛﻤﺮ ﺧﻼﻓﮫ ﻣ.  اﻟﺬي أﻗﺼﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
  . اﻟﺸﻮﻛﺔ اﻟﻐﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﮭﺪد اﻷول ﻟﻮﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
 5891 ﺑﺈﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ ﻛﺎن ﺿﯿﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﻤѧﺂﻻت اﻷﻣѧﻮر ﺑﻌѧﺪ ﺛѧﻮرة أﺑﺮﯾѧﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻘﺒﻮل اﻷﻣﺔ
وﻗﺪ ﺗﺪھﻮرت اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ إﻟﻲ اﻟﺤﻀﯿﺾ وﺻﺎرت . ﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ اﻷﺣﺰاب ﻛﺒﯿﺮا وﺧﯿﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﻛﺎن ﻓﻲ أداء د
ﺻѧѧﻔﻮف اﻟﻤѧѧﻮاد اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿѧѧﺔ ھѧﻲ ﻋﻨѧѧﻮان اﻟѧѧﺸﺎرع اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ ، رﻏﯿѧѧﻒ اﻟﻌѧѧﯿﺶ واﻟѧѧﺪﻗﯿﻖ وأﻧﺒﻮﺑѧѧﺔ اﻟﻐѧѧﺎز وﺻѧѧﻒ وﻗѧѧﻮد 
أﺣѧﻮال اﻟﻘѧﻮات . ﻟﺠﻨѧﻮب  ﻹﺣѧﻼل اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻲ اﺟѧﺎراﻧﺞ-وﻓﻮق ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻧﮭﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﻤﯿﺮﻏﻨѧﻲ. إﻟﺦ . . .اﻟﺴﯿﺎرات 
ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻌѧﯿﺶ ﺑѧﺪون إﻣѧﺪادات طﻌѧﺎم . اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺌﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺗѧﻞ ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﺗﺤѧﺖ ظѧﺮوف ﻗѧﺎھﺮة 
ورﻏﻢ ﻧﺰﯾﻒ اﻟﺪﻣﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ . وﺗﻨﻘﺼﮭﺎ اﻟﺬﺧﯿﺮة واﻟﻄﻌﺎم وﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﯿﺔ وﺗﻠﺒﺲ اﻷﺳﻤﺎل 
ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ وﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺼﺮاع وﺗﻮﺣﯿﺪا ً ﻟﻠﻘﻄѧﺮ وﻛﺎﻧѧﺖ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ . ﺻﺎﻣﺪة واﻷﻣﺔ ﻣﺘﻮﺣﺪة اﻟﺤﺪود 
وإﻧﮭﯿﺎرھﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﯿﺒﺎ ً ﻵﻣﺎل ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺬي طﻤﺢ ﻓﻲ ﺳﻼم ﻣﺴﺘﺪام . ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل 
  .وظﺮوف ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺎ 
ﻛѧﺎن اﻻﻧﻘѧﻼب واﺿѧﺤﺎ  .  ﻧﻔﺬﺗﮫ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔوﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ 
 ﺟﺎء اﻻﻧﻘﻼب ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺎري .  ﺿﻤﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔﻣﻦ ﻋﻨﻮاﻧﮫ رﻏﻢ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
وﺣﺪوث إﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ أﻧﺘﺞ ﺑﯿﺎﻧﺎت وأﺣﺪاث ﺗﺮد ھﻨﺎ وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ . ﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺬورھﺎ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺎ إﺟﺘﺜﺎث اﻷ
واﺳѧﺘﻨﺘﺎج ھѧﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘѧﺔ ﯾѧﺄﺗﻲ ﻋﻜѧﺲ ﻣѧﺎ ﻗﺎﻟѧﮫ .  ﺟﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺪر اﻟﺴﻮدان ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺘѧﯿﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺳﻲھﯿﻜﻞ ﻋﻨﻮاﻧﮫ 
ﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤѧﺎ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻋﻠѧﻲ ﻣﺤﻠﻠﯿﻦ وطﻨﯿﯿﻦ وأﺟﺎﻧﺐ أن أﻓﺮاد اﻟﻨﻈﺎم أذﻛﯿﺎء ﻷﻧﮭѧﻢ ﻗѧﺪ ﻧﺠﺤѧﻮا ﻓѧﻲ اﻟﺒﻘѧﺎء ﻗﺎﺑѧﻀﯿ
وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺴﺎة إﻟﻲ أﻗﺼﻲ اﻟﺤﺪود وﻣﻜﻨﮭﻢ ھﺬا . وھﻢ ﻟﯿﺴﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ أﻏﺒﯿﺎء ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ . ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
وﻗﺪ أﻋﻤﺘﮭﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺠﺸﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺘﻲ أوردوا اﻟﺒﻼد إﻟﻲ اﻟﺘﮭﻠﻜﺔ أو أﺻﺒﺤﺖ . ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﻢ وﺑﺮاﻣﺠﮭﻢ 
  .ﻗﺎب ﻗﻮﺳﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ 
  ﺪاعأﺳﺘﺎر اﻟﺨ .3
 اﻟﺬي إﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ emordnyS tieceDاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻐﺬي ﻣﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺨﺪاع 
وإﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻲ  . أھﺪاﻓﮫ وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻣﻦ ھﻤﺴﺘﮫ اﻷوﻟﻲ ﺑﻤﺴﺮﺣﯿﺔ إﻋﺘﻘﺎل اﻟﺸﯿﺦ واﻟﻤﺨﻄﻂ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
إﺗﺒﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ھﺘﻠﺮﯾﺔ . ﻨﮭﺠﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﺷﻔﯿﺮ اﻹﻧﺪﺛﺎر  ﺑﺼﻮرة ﻣﻤأﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ
وﻗѧﺪ إﺳѧﺘﻨﺪ إﻟѧﻲ اﻹرھѧﺎب اﻟѧﺴﻠﻄﻮي . إﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ ﺧѧﺪاع اﻟﺠﻤѧﻮع ﻟﯿѧﺼﺪﻗﻮا اﻟﻜѧﺬﺑﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة 
   . 4وھﺬا ﻛﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮭﺞ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أﻛﺎذﯾﺒﮫ 
 ﺑﺎﻹﻧﻘﺎذ ، وﻗﺒﻮﻟﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻠﻤﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺛﻮرة ً ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻨﻚ وأﻣﻼ ً أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ورﺣﺐﻗﺒﻞ 
أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ھﻮ أن اﻻﻧﻘﻼب ﻛﺎن ﺧﻼﺻﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺎت ﻣﺘﺂﻛﻠѧﺔ . ﺗﻜﻮن ﻧﮭﻀﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
إﻧѧﺸﺎء دوﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻲ أﺳѧﺲ ﻛѧﺎن اﻟﻈѧﻦ أﻧѧﮫ ﯾﻤﻜѧﻦ و. اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ ھﯿﺎﻛѧﻞ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻋﺪﯾѧﺪة وﻛﻠﮭѧﺎ ﻓѧﺸﻠﺖ ﻓѧﻲ إدارة اﻟѧﺒﻼد 
وإذا ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﺠﺪﻟﯿѧﺔ أن . وھﺬا ﺣﻘﯿﻘﺔ ً ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﻟﻢ ﯾﺠﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻣѧﻦ أﻧﻈﻤѧﺔ ﺗﻌﺎﻗﺒѧﺖ ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺒﻼد . إﺳﻼﻣﯿﺔ 
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻧﻤﯿﺮي ﺳﻌﻲ ﻟﻀﻤﺎن دﻋﻢ .  ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وﺟﺮب ذﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻟﻜﻞ ﻛﺎن ﻣﺪرﻛﺎ أن ﺷﺮﯾﻌﺘﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﯾﻔﺔ ﻧﻤﯿﺮي
وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪا ً ﯾѧﺆﻣﻦ .  ﺻﻮرة وﺣﺎول ﻧﯿﻠﮫ ﺑﺎﻟﺒﯿﻌﺔ واﻷﯾﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ  ﺑﺄياﻷﻣﺔ
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 $اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻲ ﻗﺒѧﻞ أﻟﻔѧﺎ وأرﺑﻌﻤﺎﺋѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺎ ﻛѧﺎن ﻗﺎﺋѧﺪھﺎ ﻣﺤﻤѧﺪا . ﺑﺄﻧﮫ ﺷﺨﺼﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮭﺎ 
ﻋﻠﻲ أن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺎھѧﻞ . ﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وأﺧﺬت ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻋﺎدت ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﻷﻣﺔ ا
ﺗﻜѧﺮار ھѧﺬه . اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﻤﯿﻠﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻄﻠﻌﮭѧﺎ وﺗﻮﺣﯿѧﺪا ً ﻵﻣѧﺎل اﻷﻣѧﺔ 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﻧﻘﺎذ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻄﺎ ً واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻷﻣﺔ ﻣﺮﯾﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر 
. وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ ﻻ ﺗﻤﺜѧﻞ إﻻ ﺗﺒѧﺸﯿﺮا ﺑﺘﻔﺘѧﺖ وزوال ﻣﻮﺷѧﻚ اﻟﺤѧﺪوث . اﻟﺴﻄﻮة وﻓﻘﺪان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ھﯿﻤﻨﺔ 
وﺷﻌﺎرات اﻹﻧﻘﺎذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ﻟﻸﺣﻼم اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻛﺎﻧѧﺖ ﻟѧﮫ 
ﺶ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺬي ﻧѧﺘﺞ ﻋﻨѧﮫ اﻷﻣѧﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭѧﺎ وﺣѧﺎول وﻗѧﺪ ھﻤѧ. آﻣﺎﻻ ﻋﺮﯾﻀﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ 
ﺗﮭﻤﯿﺶ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻓﺮض ھﯿﻤﻨﺘﮫ ﻛﻠﯿѧﺎ ﺑѧﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻏﯿѧﺔ ، وﻟﻜѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣѧﺎ اﻋﺘѧﺮف اﻟﻨﻈѧﺎم 
 اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ، وﻟﻮ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﻗﻮي اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ  ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 واﻟﻘﺎھﺮة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﺤﻞ اﻟѧﺸﺎﻣﻞ  اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻧﯿﻔﺎﺷﺎﺰاع اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲاﻧﺘ
ﻋﻠﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺴﻮدان ذھѧﺐ . واﻟﻌﺎدل ﻟﻘﻀﯿﺔ دارﻓﻮر وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ 
وھﻨﺎك آﺛﺎر ورواﺳﺐ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻤѧﺎ .  أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻲ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎمإﻟﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ا
 ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺼﺮاع ﺿѧﺪ دﻛﺘﺎﺗﻮرﯾѧﺔ. ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻤѧﺎت اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺠѧﺎرب ﻣѧﻊ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ 
 وﻧﻤﯿﺮي ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﮫ اﻷوﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻮﺋﮫ إﻟﻲ ﻓѧﺮض  ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﺣﺪث إﺑﺎن ﺣﻜﻢ ﻋﺒﻮداﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
 وﺣﺎوﻟѧﺖ ﻏѧﺮس ﺷѧﻌﺎرات ﺛﻢ أﺗﺖ اﻹﻧﻘѧﺎذ وﻓﺮﺿѧﺖ ﺻѧﻮرة ﻣѧﻦ اﻹﺳѧﻼم اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ.  وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺿѧѧѧﺎﻗﺖ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧѧѧﺔ ﻟﻠﺠﻤѧѧѧﺎھﯿﺮ وﺳѧѧѧﻌﺖ . ﻛѧѧѧﺎن اﻟﻨﻈѧѧﺎم ﺑѧѧѧﺼﻮرة ﺻѧѧѧﺮﯾﺤﺔ ﻋﻠѧѧﻲ اﻟѧѧﺒﻼد اﻟѧѧﺪﯾﻦ ﻓѧѧѧﻲ أر
 واﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟѧﺬي ﻛѧѧﺎن ﻋﻨﻮاﻧѧﮫ اﻟѧѧﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿѧﻒ ﺻѧѧﺎدر اﻟﺤﻘѧﻮق واﻟﺤﺮﯾѧѧﺎت اﺧﺘﻤѧﺮت ﻧﻮاﺗѧﮫ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻜﻔﯿѧѧﺮ. ﻟﻤѧﺼﺎدرﺗﮭﺎ 
  . واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ 
.  ھﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ أﻛﺎدﯾﻤﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل etatS deliaF اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
ﯾѧﺪع ﻣﺠѧﺎل ﻟѧﺸﻚ أﻧѧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺎ ً ﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﻨﻈѧﺎم  ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﮫ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﺼﻮره ﺑﻤѧﺎ ﻻ( 6891)وأطﺮوﺣﺔ ﻧﻌﻮم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ 
 اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔﻓﻌﻠﻲ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻧﺠﺪ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺤ . 5ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲاﻟﺴﻮداﻧﯿ
وأﺻѧﻞ ذﻟѧﻚ . وﻗﺪ ﺷﻦ ﺣﺮﺑﺎ ً ﺷﻌﻮاء ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﮫ ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺮﯾﺪھﻢ وﻗﺘﻠﮭﻢ وﻟﮭﺪف واﺿﺢ ٍ ھﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺎل . اﻟﻨﻈﺎم 
  . اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻌﺼﺒﯿﺎت وإﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ 
  . ﻧﮭﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً وﺑﮭﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ آﯾﻠﺔ ﻟﻼ
ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺣﻜﻤﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺮف ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻘﯿﻘﺔ ً . وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﻤﺤﻮرت إﻟﻲ ﻧﺨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮﻗﯿﺔ 
 أدي إي ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ecnereferP laicaRوﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮازع اﻟﻌﻨﺼﺮي . ﺑﺤﻘﻮق اﻹﺛﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا ردود ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎدة ، وھﺒﺖ ﺣﺮﻛﺎت  . ﻛﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻷﻣﺔ  ﻓﺮض ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻲﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧﺮ وﺗﻜﺮﯾﺲ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ دارﻓﻮر ، ﻛﺎن اﻟﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪا ً ﻋﻠѧﻲ اﻟﻘﻤѧﻊ اﻟﻌﻨﯿѧﻒ واﻟﻘﺘѧﻞ اﻟﻤﻤѧﻨﮭﺞ واﻹﻏﺘѧﺼﺎﺑﺎت وﺣѧﺮق اﻟﻘѧﺮي 
  .وﻣﺨﺎزن اﻟﻐﺬاء ﻣﻤﺎ أدي ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻮﯾﻊ 
ورﻏﻢ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻈﺎھﺮي ﻟﻠѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ، ﻓﻘѧﺪ ﺣѧﺪث  . 0102ﮭﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺑﺮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ إﻧﺘاﻻﻧﮭﯿﺎر ﺣﺪث 
إﻧﻔﺼﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﮭﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻘﺪ . اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﺣѧﺪث ﯾѧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣѧﻦ  ﻋﻠﻲ ﻣѧﺎوﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻣﺎورد ھﻨﺎ ﻓﮭﺬا ﻻﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت . ﺟﻮة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو إﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻋﻨﻮة ﺮاﻷﺳﺎﻧﯿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤ
وﻗѧﺪ أﺿѧﯿﻔﺖ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺮﺳѧﻮم اﻟﻜﺎرﺗﻮﻧﯿѧﺔ ﻟﻔﻨѧﺎﻧﯿﻦ ﺳѧﻮداﻧﯿﯿﻦ أﺻѧﯿﻠﯿﻦ ، ﻻ . اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ورﺳﻮم اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎ ﯾѧﺮد 
اﻟﮭﺰل ﻷﻧﮭﻢ ﻋﺒﺮوا ﺑﺼﺪق وﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻟﻢ اﻟﺬي اﻋﺘﺼﺮ ﻗﻠﻮب أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ أﻋﺘﻘﺪ ﺣﻘﯿﻘﺔ أﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺒﻐﻮن 
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻨﮭﻢ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ووﺻﻔﻮا . واﻟﺬﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺴﻮن ﺑﮭﺎ ﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ ﯾﻮم 
  .ﻣﺸﺎﻋﺮ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﻜﻞ إﺣﺴﺎس وإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
 ﺔد إﻟѧﻲ ﺳѧﻠﺔ ﻟﻠﻔѧﺴﺎد واﻟﻤﻔѧﺴﺪﯾﻦ ﺑﻜﺎﻓѧاﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻟﻠѧﺒﻼ طѧﺎرﯾѧﻞ اﻹﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮد اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻧﮫ ﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺗﺤﻮ
 ، ﻣﻊ اﻧﻌѧﺪام اﻟﻤﺆﺳѧﺴﯿﺔ ﻵﻟﺔ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻻ رﻋﺎﯾﺔوﺗﺤﻮل اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان . دارﯾﺎ ً وأﺧﻼﻗﯿﺎ ً إﺷﻜﺎﻟﮫ وأﻧﻮاﻋﮫ ، ﻣﺎﻟﯿﺎ ً وأ
 اﻟﺨѧﺪﻣﺎت وأﺻѧﺒﺢ اﻟѧﻮﻻء ﻟﻠﺤѧﺰب ﯾﻘﺎﺑﻠѧﮫ وظﯿﻔѧﺔ وﺗﺒﺨѧﺮت. ﻧﺴﯿﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺪون رﻗﯿﺐ أو ﺣѧﺴﯿﺐ اواﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و
ﯾﺆﯾѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﺳѧﺠﻠﺘﮫ اﻟѧﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﻋѧﻦ ﺗѧﺮدي اﻷوﺿѧﺎع ﻓѧﻲ . اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻮ . اﻟﺴﻮدان وأن ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﻮدان ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻻ ﯾﺘﻘﺪم إﻻ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺗﺸﺎد 
ل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺑﺪوﻧﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﯾﻦ وﺗﻌﺘﻮرھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻋﻦ ﺑﻼد ﺑﻼ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ . وﯾﺘﻌﯿﺶ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻲ إﻋﺎﻧﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج . أرﺟﺎﺋﮭﺎ 
ول ﺗﺮﺿѧﯿﺔ رﺋﯿѧﺴﮭﺎ ﺑﮭﺪﻧѧﺔ ﻏﯿѧﺮ  ﻟѧﺴﻨﻮات ﻋﺪﯾѧﺪة ﺛѧﻢ ﺣѧﺎأن ﺗѧﺸﺎد ﺗﺤﻜﻤﮭѧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻗﺒﻠﯿѧﺔ ﺣﺎرﺑﮭѧﺎ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ
وﻋﻘѧﺪ ﻣﻌﮭѧﺎ ھﺪﻧѧﺔ ﺛѧﻢ ﺻѧﻠﺤﺎ ً . وظﻞ ﯾﺴﺘﻀﯿﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮭﺎ وﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﻠﯿﺤﮭﺎ أﻣﻮاﻻ ً ﯾﺤﺘﺎﺟﮭѧﺎ ﻣﻮاطﻨﯿѧﮫ . ﻣﺴﺘﻘﺮة 
ﯾﻨﺘﻈﻢ ھﺬا ﻣﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻗﯿѧﺎس . ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﯾﺸﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب ﺣﯿﺎة وﺗﻌﺎﺳﺔ ﺷﻌﻮﺑﮭﻤﺎ ً 
 وﻟѧﻢ 01 ﻣﻦ ﻗﯿѧﺎس 8,1 وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ 0102 ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم 871 ﻣﻦ 271ﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﯿﺚ أﺗﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ
وﺣﺼﻼ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻲ أدﻧﻲ درﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﺄﺗﻲ وراﺋﮭﻤﺎ . ﯾﺴﺒﻖ إﻻ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 
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   .0102إﻻ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎم 
ذات . ﻣﺮﺗﻜѧѧﺰ ﻓﻜѧѧﺮي وﻻ ﻣﻨﮭﺠѧѧﻲ وﻻ ﻋﻠﻤѧѧﻲ ﺗﻘѧѧﻮم ﻋﻠﯿѧѧﮫ إﻧﻌѧѧﺪم اﻷﻣѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﺗﺄﺳѧѧﯿﺲ ﻣﻔﮭѧѧﻮم ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ ﻷﻧѧѧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟѧѧﺪ 
 8(4991) وﻛﺮاوﻓѧѧﻮرد 7(3991)وﺣﻠѧﻞ أوﺟﯿﻨѧﺪو  . 6ﻟﻠѧﺸﺌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔاﻻﺳѧﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿѧﺔ 
واﺳѧﺘﻨﺘﺠﺎ أن ﻣѧﺎ ﯾﻨѧﺘﺞ ﻋﻨﮭѧﺎ ھѧﻮ إﺛѧﺎرة ﻟﺤѧﺮوب أھﻠﯿѧﺔ طﻮﯾﻠѧﺔ . ظﺎھﺮة ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺴﺎق اﻟﻌѧﺪﻟﻲ 
وھﺬا واﻗﻌﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان . ﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﺑﻼدھﺎ واﺿﻤﺤﻼل ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً وﻓﻘﺪان اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠ
 drauG dlOوﺗﻢ إﺑﻌﺎد اﻟﺤﺮس اﻟﻘﺪﯾﻢ . ﻣﻊ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻗﺎﻟﯿﻤﮫ 
 ، ﻟﯿﺲ إﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎماﻟﺬي ﺗﺮﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄھﺎ واﻟﺬي ﻗﺎم 
 اﺣﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﻛﻐﻄﺎء وأﺻﺒﺤﺖ اﻷدﻟﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮداﻧﻲ. اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ 
 اﻟѧﺬي mgidaraP citsilatipaC  وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘѧﮫ ﻛѧﺎن ﻣﻄﺒﻘѧﺎ ﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔrevoC lacigoloedIﻓﻜﺮي 
  . ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﻔﺮق ﻓﻲ ﺿﺤﺎﯾﺎه ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ . اﺗﺒﻌﺘﮫ ﻗﻮاه 
 ﯾﻮﻧﯿѧѧﻮ 03 ﺗﺮﻋﺮﻋѧѧﺖ ﻣﻨѧѧﺬ msilatipaC citisaraPاﻟﻤﺤѧѧﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧѧﺔ ھѧѧﻲ ﺗﻜѧѧﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌѧѧﺎ ً ﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﯿﺔ طﻔﯿﻠﯿѧѧﺔ 
ورﻏѧﻢ ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﻣѧﻦ . ﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺑﻜﺎﻣﻠѧﮫ وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺟﮭﻨﻤﯿﺔ ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻟﻔﺮض ﻣﺨﻄﻄﮭﺎ  . 9891
ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﺪ رﻓﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻢ اﻹﺳﻼم وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس دﯾﻨﻲ ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ أﺳѧﺎس ﺗﻤﯿﯿѧﺰ 
ذﻟѧﻚ أدي  . noitailiffA lacitiloP واﻻﻧﺘﻤѧﺎء اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ noitanimircsiD laicoSاﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
وﻣѧﻦ أھѧﻢ ﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻛѧﺎن ﺿѧﯿﻖ ﻗѧﻮاه ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ  . ﻣѧﻨﮭﻢ ﺗﺤѧﺖ ﺧѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ% 49 ﻣѧﻦ إﻟѧﻲ إدﺧѧﺎل أﻛﺜѧﺮ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ .  واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ رﻏﻢ أﻧﮫ رﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻓѧﻲ أﻧѧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟѧﺪ ﺗﻌѧﺎرض ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾѧﺎت واﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﯾﺔ ﻣѧﻊ ( 5002)طﺮوﺣﺔ ﺳﺘﺎﻧﻚ وﺑﻠﯿѧﺖ أن ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أ
 ﻋﻠﻲ أن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أظﮭﺮت أن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 9ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﻤﻔﻜѧѧﺮﯾﻦ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺒѧѧﺎرزﯾﻦ ﻣﺜѧѧﻞ ﺳѧѧﯿﺪ ﻗﻄѧѧﺐ وﺗѧѧﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﻮع واﻟﺨѧѧﻮف ﻛﻤѧѧﺎ أﺗѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ أطﺮوﺣѧѧﺔ
 واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﻘﻮق. وﻟﻜﻨﮫ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻣﻊ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  . 01(9491)
وﻛѧﺎن اﻟﻤѧﻨﮭﺞ ھѧﻮ  . 11(2691)اﻹﺳﻼم وﻗﻤﻌﺖ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘѧﺪ ﻛﻤѧﺎ أﺗѧﻲ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﻨﺘﺎج ﺳѧﯿﺪ ﻗﻄѧﺐ 
 ﻛﺎﻧﺖ اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ھﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈѧﺎم ﺷѧﻤﻮﻟﻲ . epytehcrA citsilatipaCﺮض ﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓ
 ﺑﺈﺳﻢ اﻹﺳﻼم ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺿﺎﻗﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮي eluR evicreoC واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ emigeR nairatilatoT
 ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ت ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲھﺬا ﺟﻤﺪ ﻣﺤﺎوﻻ. ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر وإﺗﺒﺎع اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
  . ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ أﺻﻮل اﻹﺳﻼم 
  اﻻﻧﻘﺎذ واﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .4
. ﻧﻈѧﺎم ﻣѧﺎﯾﻮ اﻟѧﺪﻛﺘﺎﺗﻮري وﺟﺒﺮوﺗѧﮫ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻹﻧﻘﺎذ ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﯿﻨﮭﺎ اﻷوﻟѧﻰ ورﻏѧﻢ ﺷѧﻌﺎراﺗﮭﺎ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﺑѧﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﺳѧﺎﺑﻘﮭﺎ 
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﻋﻨﮫ ﺑﺤﺮب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺷﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻣﻦ أول ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد 
ﻓﺒﻌﺪ إﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﺮ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم واﻟﻤﺤﺎﺳﯿﺐ ﻋﻠﻰ . ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﺑﺂﻟﯿﺎت ﺻﻨﻌﺘﮭﺎ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺷﻄﮫ 
ورﻓﻌѧﺖ اﻹﻧﻘѧѧﺎذ ﻗﻮﻣѧﺎ ً وﺧѧѧﺴﻔﺖ .  ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺣﻤѧﺪي ﺑѧѧﺸﻌﺎرات اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺤѧѧﺮ وأﺳѧѧﺲ ﻟѧﺬﻟﻚ. ﻣﻔﺎﺻѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد 
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺿѧﺤﺎﯾﺎھﺎ ﻧﺠѧﻞ أﺳѧﺮة ﻣﺤﺠѧﻮب ﻣﺤﻤѧﺪ أﺣﻤѧﺪ ، . اﻷرض ﺑﺂﺧﺮﯾﻦ ، أﻋﺰت ﻣﻦ ﺷﺎءت وذﻟﺖ ﺟﻞ ﻏﯿﺮھﻢ 
وﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣѧﺼﺎدرة ﻣѧﺎل اﻻﺑѧﻦ ﻛﻤѧﺎ ﻓﻌﻠѧﺖ ﻣѧﺎﯾﻮ ﻣѧﻊ أﺑѧﺎه ، ﺑѧﻞ ﺻѧﺎدرت ﺣﻘѧﮫ ﻓѧﻲ . اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺮاﺋﺪ 
 ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻹﻧﻘﺎذ إذ أن ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل وإﻋﺪام ﻣﺠﺪي ﻛﺎن ﻓﺼﻼً أﺳﻮدا ً ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ . اﻟﺤﯿﺎة
وأﺧﺬ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺠﺪي ﻣﺤﺠﻮب إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﺴﻮة ﻓﻲ ﻗѧﻀﯿﺔ . واﻷﻣﻮال أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻠﺒﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮت 
ﺻѧﺪرت ﻋﻠﯿѧﮫ ﺣﻜѧﻢ اﻻﻋѧﺪام وﻧﻔﺬﺗѧﮫ وأﺻѧﻠﺖ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺳѧﻠﺐ ﺣѧﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ وأ. ﺣﯿѧﺎزة ﻋﻤﻠѧﺔ أﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻲ ﺧﺰاﻧﺘѧﮫ 
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ﻟѧﻢ . وﺣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺖ أم ﻣﺠﺪي اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻣﺘﺸﻔﻌﺔ ﻟﺤﯿﺎة إﺑﻨﮭﺎ أﻗﺴﻢ ﻋﻤﺮ أﻧѧﮫ ﻟѧﻦ ﯾﺘﻮﺳѧﻂ وﻟѧﻦ ﯾﺤﯿѧﺪ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن . واﻟﺤﯿﺎة 
 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 52ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺪي وإﻧﻤﺎ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺟﺮﺟﺲ ﺑﻄﺮس ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﮭﻤﺔ وأﻋﺪم ﺷﻨﻘﺎ ً ﻓﻲ ﯾﻮم 
ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ وﺳﺎطﺎت اﻟﻜﻨﯿѧﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿѧﺔ وﻻ .  أﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم 41وﻛﺬﻟﻚ أرﻛﺎﻧﺠﻮ أﺟﺎدادا اﻟﺬي أﻋﺪم ﯾﻮم  . 0991
اﻻﺳﺘﺮﺣﺎﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وأﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎن ﺻﻼح ﻛﺮار اﻟﻤﺴﺌﻮل آﻧﺬاك ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻲ إﻋﺪاﻣﮭﻢ 
 اﻟѧﺬي أﻓﺘѧﻲ ﺑﺠѧﻮاز ﻣѧﺼﺎدرة أﻣѧﻮال وأراﺿѧﻲ وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑѧﻲ. ﻛﻌﺒﺮة وﺗﺨﻮﯾﻒ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻛﻠﮫ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺣﻤﺪي ھﺬا ﺑﺘﺤﺮﯾﺮه اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺑѧﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻓѧﻲ . وﺑﯿﻮت اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﯿﻦ ﺑﺪأ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ . اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﺗﻠﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﻧﻔﺮاج اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق 
ﺟﺬرت اﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﺴﻮة واﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﯾﺎﻣﮭﺎ اﻷوﻟﻲ واﻏﺘﺎﻟﺖ ﻣﺎ إدﻋﺖ أﻧﮫ ﻣﻦ  . 21اﺳﺘﻼب اﻟﺒﻼد ﻛﻠﮭﺎ ﻏﻨﯿﻤﺔ
 أﻛﻠѧﺖ أﻣѧﻮال اﻟﻨѧﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎطѧﻞ ﻷن ﺷѧﻤﻮﻟﯿﺔ ﻧﻤﯿѧﺮي. أﺣﻞ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺎ ﺣﺮم ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻠﻨﻔﺲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ 
أﻣѧﺎ اﻻﻧﻘѧﺎذ ﻓﻘѧﺪ . ﻏﺘﺮﻓﻮا أﻣѧﻮال اﻟѧﺸﻌﺐ اوﻋﻘﯿﺪة وﻻ ﻣﺎ ﺳﻤﻮه اﻟﯿﻤﯿﻦ دﯾﻨﺎ ر اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﯿﺴﺎ
واﻟﻤﺮﺣѧﻮم اﻟﻄﯿѧﺐ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻋﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ . إﺳѧﺘﺒﺎﺣﺖ ﻛѧﻞ اﻟѧﺴﻮدان ﻛѧﻀﯿﻌﺔ وأﻣﻮاﻟѧﮫ ﺣѧﻼﻻ ﺑﻼﺑѧﺎ وﺟﻌﻠѧﺖ أھﻠѧﮫ ﻋﺒﯿѧﺪا 
رة أطﺮوﺣﺔ أﺣﺪ ﻣﻨﻈﺮي اﻷﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ، ﺣﺴﻦ ﻣﻜﻲ اﻟﺘﻲ ھﺪﻓﺖ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻟﻠѧﺴﻔﺎ
واﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﯿﺐ ﺻﺎﻟﺢ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻠﯿﻄﺎ ً ﻣﻦ . اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﯾﺎم اﻻﻧﻘﺎذ اﻷوﻟﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻮﺻﻒ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﻨﺴﺐ ﻷﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن ﻟѧﺪى ﻣﻐﺎدرﺗѧﮫ اﻟѧﺴﻮدان ﻣﻜﺮھѧﺎ ﻓﻘѧﺎل أن اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ  . اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺠﻨﻮن
   . اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﺴﻮدان ﺧﻠﯿﻂ ﻣﻦ 
ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻈѧﺎھﺮة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﻢ  . ﻤﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻹﻧﻘﺎذوھﺬه ھﻲ اﻟﺴ
وﻗѧﺪ ﻛﺎﻧѧﺖ ھﻨѧﺎك ﻣﺤѧﺎوﻻت ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ .  ھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ إﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺣﺪث وﯾﺤѧﺪث ﺗﻜﻦ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 واﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ دﯾﻨﯿﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻟﺘﻜѧﺮﯾﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ
طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ، زاد ھѧﺬا ﻣѧﻦ ﺣѧﺪة اﻟѧﺼﺮاع واﻻﻧﻘѧﺴﺎم ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﻋﻤѧﻖ ﺣѧﺮب اﻟﺠﻨѧﻮب وﻛѧﺎن ﻣѧﻦ 
  . وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻷﺣﺪاث ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻮطﻦ إﻟﻲ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺎل  . 9691 ﻣﺎﯾﻮ 52ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻧﻘﻼب 
ﺑﺎﻹﺳѧѧѧﻼﻣﯿﯿﻦ أو ﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺤﻠѧѧѧﯿﻼت ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻮﺿѧѧѧﻊ اﻟﺤѧѧѧﺎﻟﻲ ﯾﻮﺻѧѧѧﻒ اﻟﻨﻈѧѧﺎم ﺑﺎﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ورﺟѧѧѧﺎل اﻟﻨﻈѧѧѧﺎم ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻌﺪﯾѧѧѧ
ﺑѧﻞ ﻧﺠѧﺪ اﻟﻠﻔﻈﯿѧﺔ أو اﻻﺻѧﻄﻼﺣﯿﺔ  . ﻻ ﯾﻌﺒѧﺮان ﻋѧﻦ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم وﻻ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻧﻔѧﺴﮫوﻛﻼھﻤѧﺎ  . اﻹﺳѧﻼﻣﻮﯾﻮن
ﺳѧﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﯿѧﺮ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ  أو اnoitazimalsI ro stsimalsIﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾѧﺔ 
ﻣﮭﯿﻦ ﻟﻼﺳﻼم ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻠﻔﻆ وھﺬا ﻟﯿﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﺑﻞ أﻧﮫ  . 31 ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲFIN اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 وﻻ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺮوح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿﻒ ، إذ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وأﺧﻄﺎء وﺗﺠﺎوزات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻮرد ھﻨﺎ وﺻِ ﻔ َﺔ  ُ
  .واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻼ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﻦ إن ورد ھﻨﺎ ﻓﮭﻮ ھﻔﻮة ﻗﻠﻢ  . $ﺒﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻲ روح رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﻄ
ﻋﻨﻮان ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﯾﻨﺒﺊ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻮر ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻣﻦ آﻻم ﺗﺴﺒﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﯿﺄس واﻹﺣﺒﺎط ﻓﻲ ﻣѧﺎ ﺻѧﺎر ﻋﻠﯿѧﮫ 
. ﻠﻤѧﺎت ﺗﻜﺘﻨѧﻒ ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻠﮫ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮد أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ھﻮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ ظ. ﺣﺎل ھﺬا اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﻈﯿﻢ 
 ﯾﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﯿﻖ اﻟﯿѧﺄس ﻣѧﻦ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﺒﻨﯿѧﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿѧﺔ أو ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ اﻷﺧﻼﻗﯿѧﺎت ، اﻧﮭﯿﺎر أﻣﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ 
. ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﻟﻠﺬﯾﻦ ھﻢ ﻋﻠﻲ ھﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ھﺬا إﻟﻲ طﺒﻘﺎت ﺗﻠﯿﮭѧﺎ ﺑﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﺗﺴﻠѧﺴﻠﻲ ﯾﻨﻘѧﻞ اﻟﻌѧﺪوي ﻟﻤѧﺎ ﯾﻠѧﻲ 
 ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة واﻧﺨﺮطѧﺖ 9891 اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻠﺖ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم أدﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ
  . اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﻋﻤﻖ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﻄﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
أي أن . د اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ  ﻧﺠѧﺪ أن ﺧﻠѧﻖ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﯾﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ إرادة اﻻﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻓѧﺮاﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ
اﻷﻓﺮاد اﺟﺘﻤﻌﻮا واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ ھﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻌﻘѧﺪ أﺑﺮﻣﺘѧﮫ 
  ﺑѧﯿﻦ اﻷﻣѧﺔاﻟﻌﻘѧﺪ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ واﻟѧﺴﻠﻄﺎن ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟѧﺔ ھѧﻮ واﻻﺗﻔﺎق أﺳﺎﺳﮫ واﺣﺪ ، وھﻮ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺴﯿﺎدة. اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻗﺒѧﻞ ﻧѧﺸﻮء اﻟﺪوﻟѧﺔ ( 1561 )ھѧﻮﺑﺰوﻗѧﺪ رأي  . 41(8791) ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ أطﺮوﺣﺔ ﺑﻮﻻﻧﺘﺰاس واﻟﺴﻠﻄﺔ
وإزاء ھﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋѧﺪم ﺗѧﻮاﻓﺮ . ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻮﺿﻰ ﻣﺒﻌﺜﮭﺎ اﻟﺸـﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺒﺸﺮ وأن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻸﻗﻮﯾﺎء 
ﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻦ وﻛ. اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ 
واﻟﺤѧﺎﻛﻢ ﻻ ﯾﻜѧﻮن طﺮﻓѧﺎ ً ﻓѧﻲ اﻟﻌﻘѧﺪ وإﻧﻤѧﺎ ﯾﻌﻘѧﺪه ﻛѧﻞ . ﺑﯿﻨﮭﻢ ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺴﺎ ً ﻋﻠﯿﮭﻢ ، ﯾﺘﻮﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ 
اﻷﻓﺮاد ﻋﺪاه ، وﯾﺘﻨﺎزﻟﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﮫ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﺑѧﺪون ﻗﯿѧﺪ أو ﺷѧﺮط وﺳѧﻠﻄﺘﮫ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ وﻻ ﯾѧﺴﺄل ﻋﻤѧﺎ 
وھѧﺬا ﺗﺄﯾﯿѧﺪا ﻟﻠﺤﻜѧﻢ اﻻﺳѧﺘﺒﺪادي اﻧﻄﻼﻗѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄﻠѧﻖ ﻛﺮﯾѧﺐ . ﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺨﻀﻮع واﻟﻄﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﻟѧﮫ وﻋﻠ. ﯾﻔﻌﻞ 
ﻷﻧѧﮫ ﻛѧﺎن ﻣﺘﺤﻤѧﺴﺎ ً ﻟﻠﻨﻈѧﺎم ( 1561 )ھѧﻮﺑﺰوھѧﻮ ﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺎه  . 51أن اﻟﻘﻮة ﻓﻮق اﻟﺤﻖ وﻟﯿﺲ اﻟﺤﻖ ﻓﻮق اﻟﻘѧﻮة( 9991)
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أي أن اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺤﯿѧﺎ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن رأﯾѧﮫ ﺑﺨѧﻼف أﻧѧﮫ ر( 0961 )وﺗﺒﻊ ﻟﻮك . 61اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻼده اﻧﺠﻠﺘﺮا
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ورأت أن ﺗﺘﺮك ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﯾﺨѧﻀﻊ ﻟﺤѧﺎﻛﻢ 
واﺧﺘﻠﻒ ﻟﻮك ﻋﻦ ھﻮﺑﺰ ﻓﻲ رأﯾﮫ أن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﯾﺘﻨѧﺎزﻟﻮن . وﺑﺬﻟﻚ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﻛﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻷﻣﻮر  . 71ﻋﺎدل
وﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ طﺮﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈذا أﺧﻞ ﻓﻲ . ﻛﻢ ، وإﻧﻤﺎ ﯾﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺤﺮﯾﺎﺗﮭﻢ وﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻟﻠﺤﺎ
 اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذ أﻧﮫ رأي أن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻗﺒﻞ وﻟﻜﻦ روﺳﻮ. ﺷﺮوطﮫ ﺟﺎز ﻋﺰﻟﮫ 
ﺰﻋﺎت اﻟﺸﺮﯾﺮة ، ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺚ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﻜﻔﻞ وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻨ. ﻧﺸﺄة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
وھѧﺬا اﻟﻌﻘѧﺪ ھѧﻮ أﺳѧﺎس ﻧѧﺸﺄة . ﻟﮭﻢ اﻷﻣﻦ وﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ، ﻓﺘﻌﺎﻗﺪوا ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿѧﺎ 
واﻷﻓﺮاد ﯾﺘﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ . اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻨﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ 
وھﻲ . واﻟﻌﻘﺪ ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻨﮫ إرادة ﻋﺎﻣﺔ ھﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وھﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻔﺮد . ﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭ
واﻟﺤﺎﻛﻢ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ روﺳﻮ ﻟﯿﺲ طﺮﻓﺎ ً . ﻣﻈﮭﺮ ﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎدة وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ 
وﻛﺎن ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ .  ﻣﺘﻰ أرادت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وھﻮ وﻛﯿﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻹرادﺗﮭﺎ واﻷﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻋﺰﻟﮫ
  . اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ، وﻣﺎ أﺻﺪرﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت 
 ﻟﮭѧﺎ وھѧѧﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿѧﻖ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم ﻓѧѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻲ أوﻟﯿѧѧﺎت ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﻧﻈѧѧﺮة ﺟѧﻮن ﻟѧﻮك
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ . ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻻﻧﺼﺎف وﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻌﻮدة إﻟﻲ اﻟﻔﻮﺿﻲ ﻣﻊ . اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻖ 
 واﺣﺘﺒﺎﺋﮫ وراء اﻟﺤﻖ اﻻﻟﮭﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﻌﺔ وﺷﻜﻞ أول اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻻ ﻧﺘﺎﺟﺎ ً ﻣﻘﻠﺪا ً ﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯿﺮي
ﺒﺨﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺬي ﺗﺂﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوح اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ وﺗﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ  . ﻣﻌﻮل ﻓﻲ ﻧﻌﺶ اﻷﻣﺔ
ﺗѧﺸﻮھﺖ روح اﻟﻤѧﻮاطﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ وﻏﺮﺳѧﺖ ﻓѧﻲ ﻗﻠﺒѧﮫ  . ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ روح اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣѧﺐ اﻟﺠѧﺎر وﻛѧﺮم اﻟѧﻨﻔﺲ
ﻣﻈﺎھﺮ ھѧﺬه اﻟﻘѧﺴﻮة ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ . اﻟﻘﺴﻮة وﺣﺐ إذﻻل أﺧﯿﮫ وأﺻﺒﺢ ھﻤﮫ ھﻮ ﻛﯿﻒ ﯾﺤﯿﺎ ﯾﻮﻣﮫ وﯾﻘﺘﺎت ﻗﻮﺗﮫ ﺑﺄي ﺳﺒﯿﻞ 
وھﻜѧﺬا ﯾﻌѧﻮد .  إﻟﻲ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺒѧﺴﯿﻄﺔ وﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻟﮭѧﺎ ﻛﻘѧﺪوة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻊ ﻓﯿﺮوﺳﯿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ إﻧﻔﺮاط اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎدة اﻟﺸـﺮ اﻟﺬي ﻣﻨﺒﻌﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺟﺒѧﺮوت 
  .اﻷﻗﻮﯾﺎء ﻛﺄداة ﻟﻠﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
ﻌﺐ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ وﺟѧﺮه ﻧﺤѧﻮ اﻟﺨѧﻮاء اﻟﻨﻔѧﺴﻲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ھﻲ ھﻞ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﺳѧﺒﺒﺎ ً ﻹﻏﺘﯿѧﺎل أﺧﻼﻗﯿѧﺎت اﻟѧﺸ
 اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﺎوﯾﺔ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ؟
  أم ھﻞ ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮازع اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺮوح اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻟﮭﺬا ﺻﺎر ﯾﺘﺨﺒﻂ ؟
  .ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﻠﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮد أﺣﺪاث ﻋﻈﺎم 
وراق ﻣﻦ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻔﺴﺮة ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪرھﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ أﺳﺘﻘﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻷ
وأﺻﻒ ﻣﺤﻨﺔ اﻟѧﺴﻮدان وﻣѧﺎ وﺻѧﻞ إﻟﯿѧﮫ . ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻵراء اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻲ ﻣﺪي ﺳﻨﻮات 
وﻟﻜﻦ ﺗﻌﻤﺮه روح اﻹﺳﻼم وﻣﺤﺒﺔ  . واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﺬي أﺗﻲ ھﻨﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. اﻟﺤﺎل 
اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾѧѧﺔ ﻟﺘﻔѧѧﺴﯿﺮ ﺣﻘѧѧﺎﺋﻖ ﻣѧѧﺎ ﺟѧѧﺮي ﻓѧѧﻲ ھѧﺬه اﻷﯾѧѧﺎم ﻓѧﻲ ﻣﻌﺘѧѧﺮك اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﻲ واﻟﺘﻐﯿѧѧﺮات 
اﻟѧﻨﻤﻂ اﻟﻈѧﺎھﺮ ﯾﺒѧﺪو ﻛﻔﻮﺿѧﻲ .  اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وھﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻟﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﮭﺰ ﻣﺼﯿﺮ اﻷﻣﺔ. اﻟﺪاروﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﻮطﻦ 
وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀﺎ ً ﻛﻤﺎ أدرس طﻼﺑﻲ ھﻮ ﺗﻤﺤﻮر ﻟﻸﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺧﻄﻲ ، أي ﯾﺨﺘﻠﻒ .  اﻟﺴﻮدان ﻟﮭﺎ آﺛﺎر آﻧﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ
ھﺬا ﯾﻨﺒﺊ أن . ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺨﻄﻲ 
وﺳѧﯿﺮي اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣѧﺪاھﺎ . ﺧﺎرﺟﯿѧﺔ ﻣﻨѧﺘﻈﻢ واﻟﻤﺘѧﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣѧﻞ  ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺘﻤﺤѧﻮر أﺻѧﺎﺑﮭﺎ ﻣѧﺎ ﯾѧﺸﺒﮫ اﻟﺘﻐѧﺎﯾﺮ اﻟѧﻼ
  .اﻟﻤﻨﻈﻮر 
 ﺗﺤѧﻮر إﻟѧﻲ ﺳѧﻠﻄﻮﯾﺔ ھﻨﺎك ﺣﻘﯿﻘﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ أن ﺗﺤﻠﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﺨﺒﻮﯾﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣѧﻊ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ
ﺔ وﺗѧﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﯾѧ.  أن اﻟѧﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻨﺘﺤѧﺮ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺎ ﻓѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﻤﻄѧﺎف اﻟﻌﻠﻤﻲ ھѧﻮ واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ، 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ھﻨﺎ ﻋﻠﻲ أن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻠﻲ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻔﺮض ﻧﻈﻢ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﺘﺒﻘѧﻲ ﻗﺎﺑѧﻀﺔ ﻋﻠѧﻲ 
 وﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﺬا أﻣﺮا ﺑﺪﯾﮭﯿﺎ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺆدي إﻟﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﻼﻗﯿﺔ. اﻟﺴﻠﻄﺔ وأداﺗﮭﺎ ھﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺮﺿﻲ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة . ﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻊ اﻟ
ھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻲ ﺗﻨﺎزﻻت وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﯾѧﺪة ﻟﻠﺤﻔѧﺎظ . ﻋﻠﯿﮭﺎ وإﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ 
ﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﺎ إﻻ ﺑﺰﯾﺎدة اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠ
وﻓﻲ . ﺗﺒﻌﺎ ، ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺳﻠﻄﻮﯾﺘﮭﺎ وﺗﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻷھﺪاﻓﮭﺎ . اﻟﻤﻮاطﻦ 
وﻟﻜѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ . ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء واﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺗﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﮭѧﺪد ﺣﻘﻮﻗѧﮫ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ 
وﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ أن .  وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸﺄ ﺿѧﻐﻮط وﺑﺄﺳѧﺒﺎب ﻋﺪﯾѧﺪة ﻣﻨﮭѧﺎ أﺧﻄѧﺎء ﺗﺮﺗﻜﺒﮭѧﺎ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺻﺎر ﻻ ﯾﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
وﻟﻜѧﻦ ﺣﺘѧﻲ ﻣѧﻊ . ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ ﯾﺴﻌﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ اﻟﻨﻈѧﺎم 
ﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻟ. اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﺘﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم إﻟﻲ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ، ﺗﺒﻘﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪا ﻟﮫ 
 وﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﮭﺪدا ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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ﻟﻤﻼﺋѧﻢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨѧﺎخ ا.  اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﻤﻮارد
ھﺬا . وﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻲ اﻟﺘﻮازن ﻣﺘﺄرﺟﺢ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ إﻣﺎ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ 
 ﻟѧﺘﻌﻈﻢ ﻣѧﻦ ﻣﻮاردھѧﺎ وﺗﻌѧﺰز ﺳѧﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ وﻣѧﻊ اﻧﺘﻘѧﺎل اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ ﻣﻨﻈѧﻮر إﻟѧﻲ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﻖ .  ﯾﺴﺘﻤﺮ واﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد ﯾﻜﻮن ھﻮ ﻣﺨﻄﻄﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻂ
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻲ ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻋﻠﻲ 
ﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﯾﺘﺤѧﻮل وﻓﻲ ﻣﺴﺎق ﺗﻐﯿﺮ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ إﻟﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﺆ. ﺣﺴﺎب وﺟﻮد اﻟﺒﻼد ﻛﺄﻣﺔ واﺣﺪة 
 ﻓﻲ اﻻﻧﻔѧﺮاط وﯾѧﺴﻮد ﻧﻤѧﻂ اﻻﺳѧﺘﺤﻮاذ وﯾﺒﺪأ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ. اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ إﻟﻲ اﻟﻔﻮﺿﻲ 
ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ ادارة اﻟѧﺒﻼد إﻟѧﻲ و.  إﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻂاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﺴﯿﻋﻠﻲ اﻟﺜﺮوة وﻋﻮ
، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻼم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻲ ھﺬه اﻟﻔﻮﺿﻲ وﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻞ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻲ ھﯿﻜﻼ ﻧﮭﺒﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ 
وإﻧﻔﺮاط اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﯾﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ إﺿѧﻌﺎف اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﺪ ذاﺗﮭѧﺎ ﻣѧﻊ ﻓﻘѧﺪاﻧﮭﺎ . أﺧﻼﻗﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪا 
   .ﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎق اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺒﺸﺮي ااﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮرد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺑﺘﻌﺎد رأس اﻟﻤﺎل
ھﺬه اﻷوراق ﻻ ﺗﺤﻠﻞ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ وإﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﻄﯿﺔ أﺣﺪاث ﻗﺒﻞ وﺑﻌѧﺪ إﺻѧﺪار ﻣѧﺬﻛﺮة ﻣѧﺪﻋﻲ 
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﺗﺤﻠﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮات أﺣﺪاث ﺗﻤﺲ . اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ 
وﺗﻌﺪﯾﺪﻧﺎ ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات ﯾѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺪارﻓﻮر واﻧﻔѧﺼﺎل . وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .  اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻷﻣﺔ
واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ھѧﻲ ﺣﺘﻤﯿѧﺔ ﺗﻐﯿѧﺮ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻤѧﻮذج ﻟﻤѧﺎ ﺗѧﺴﺘﮭﺠﻨﮫ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وﻷﻧѧﮫ أﺻѧﺒﺢ ﻋﻨﻮاﻧѧﺎ ً ﻣѧﺸﯿﻨﺎ ً . اﻟﺠﻨﻮب 
  .  دوﻟﺔ ﺳﻮداﻧﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎرت ھﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﺰواﻟﮫ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻟﻘﯿﺎم
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺴﻮدان ﻣﺮ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻲ ظﻠﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ رﻏﻢ آﺛﺎرھѧﺎ 
ﻣﻦ ھﺬه اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﺿﻄﺮاب ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓѧﻲ  . اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺎة اﻷﻣﺔ
  . رات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻤﺎل وﺗﻌﺎﻗﺐ دو
  ﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدانا .5
وﺑѧﺪأت اﻟﻘѧﻮي اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ . اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﺑﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺿѧﻐﻮط اﻟﻐѧﻼء واﻟѧﻀﺮاﺋﺐ وﻏﯿﺮھѧﺎ ﺗﺪھﻮرت 
ﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ  واﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺴﻠﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻧﺰﯾﮭﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻗﺘﻼع اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ
 ﻻﻧﺘﮭѧﺎء ﺷѧﺮﻋﯿﺔ 9002 ﯾﻮﻟﯿѧﻮ 9اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرھﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺸﯿﺔ اﻻﻧﻘѧﻼب وﺣѧﺪدت ﯾѧﻮم 
ﻋﻠﻲ أن ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻻ . ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﺿﻄﺮاب اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد . اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮫ إﻻ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ا
 . اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﺎ اﻛﺘﻨﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت وأﺧﻄﺎء أدت إﻟﻲ اﻻﻧﻘﻼب 
ﺘﺎﺟﺎت ھﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ  واﻟﺬي ﺧﺮج ﺑﺎﺳﺘﻨ6891 ﻓﻲ ﻋﺎم م ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي9891-5891ﺗﻤﯿﺰت اﻟﻔﺘﺮة 
ﻹﻋѧﺎدة ﺗﻌﻤﯿѧѧﺮ وﺗﺄھﯿѧﻞ اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت واﻟﻤѧѧﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌѧѧﺎم واﻟﺨѧﺎص وإﻋѧѧﺎدة ﺗﻌﻤﯿѧѧﺮ 
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﺎن إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط . اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ھﺬا ﺑﺎﻹ. اﻟﻄﻔﯿﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ 
ﻣѧﻊ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ أﺟѧѧﻮر وﻣﺮﺗﺒѧﺎت اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠѧﯿﻦ ورﺑﻄﮭѧﺎ ﺑﺰﯾѧﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ وﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻣѧѧﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘѧﺎج ﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت 
 واﻟѧﺼﺤﺔ ﻣѧﻊ ﻛѧﺒﺢ ﻌﻠѧﯿﻢإﺻѧﻼح ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘوﺗﺤѧﺴﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿѧﺔ ﻛѧﺎن اﻷﻣѧﻞ ﻓѧﻲ .  واﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
 ﯾﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ وھﺬا ﻟﻢ. ﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وإﺻﻼح ﻗﻨﻮات اﻟﺘ
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ووﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وإﺻﻼح ﻣﺴﺎر 
  . اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ 
 إﻻ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳѧﺎرت ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺣﻜﻮﻣѧﺎت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة أدت إﻟѧﻰ ﻢ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديرﻏ
 ﻓﻲ ذاك اﻟﺤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻈﺎھﺮ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﺻﺎﺣﺒﮫ 81 رﻛﻮد اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻀﺨﻢ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ
   . 91 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﻋﺠﺰ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت41اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻓѧﻲ ﺳѧﻌﺮ ﺻѧﺮف اﻟﺠﻨﯿѧﮫ ﺳѧﻨﻮﯾﺎ وﺗѧﺪھﻮر ﻣﺘﻮاﺻѧﻞ % 54أدي ذﻟѧﻚ إﻟѧﻲ ﺗﺰاﯾѧﺪ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘѧﻀﺨﻢ إذ ﺑﻠѧﻎ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
وﻟﻜѧﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺎت ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ . اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔѧﻊ ﻣﻌѧﺪل اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد وﺿѧﻌﻔﺖ اﻟѧﺼﺎدرات وﺗﺰاﯾѧﺪت اﻟﻤﻨѧﺼﺮﻓﺎت 
 ﻛѧﺎن ﻣѧﻦ ﻣﻈﺎھﺮھѧﺎ ﺗﻘﻠѧﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟѧﺔ وإﻟﻐѧﺎء  اﺳѧﺘﻤﺮت ﻓѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت ﺗѧﺴﺒﺒﺖ ﻓѧﻲ اﻷزﻣѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿѧﺔ
 ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺒﻨѧﻮك واﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ وﺑﺪأت ظﺎھﺮة اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ 
واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ واﻷﺟﻨﺒﻲ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
                                                             
ﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﺣﱵ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻘـﻼﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻀ 81
ﻫـﺬﺍ ﻋﺮﻗـﻞ ﺃﻱ .  ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻳﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 9891
  . ﻭﻗﻮﺽ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱄ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺃﺟﻬﺾ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺟـﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻭﱄ .  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 63 ﲡﺎﻭﺯﺕ 9002 ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 91
  . ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 54ﺸﲑ ﺇﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺗscitsitatS laicnaniF lanoitanretnI ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ selbaT knaB dlroW
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 وﺑﮭѧﺬا ﺗѧﻢ إطѧﻼق اﻟﻌﻨѧﺎن ﻟﻘѧﻮى اﻟѧﺴﻮق ﺑѧﺎﻓﺘﺮاض أن ذﻟѧﻚ .وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻹﻋﻔѧﺎءات واﻟﺘﻐﺎﺿѧﻲ ﻋѧﻦ اﻟﺘﮭѧﺮب اﻟѧﻀﺮﯾﺒﻲ 
ﯾﺴﺎوى ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﯾﻘﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ إدﺧﺎل اﻟѧﺒﻼد ﻓѧﻲ ﺣﻠﻘѧﺔ 
اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ وأﺻѧﺒﺢ ھﻨѧﺎك اﺗﺠѧﺎه ﻛﺎﻣѧﻞ ﻟﺘﻮﺟѧﮫ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد .  دون ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻷھѧﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﺗﻌѧﺪﯾﻼت ﺳѧﻌﺮ اﻟѧﺼﺮف
  ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻨﻤﻮي9891-6891ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة .  واﻟﻌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وﻣﻌﺪات 7ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ 
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻛѧﻞ ﺳѧﻨﺔ 3وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮭﺎ ھﻲ . ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ 
وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺣﺮب اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻒ .  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 3ﺑﻌﻀﮫ ﺑﺘﺮول واﻵﺧﺮ دﻋﻢ ﺳﻠﻌﻲ و
. وﺗﻮﻗѧﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻨѧﻮب  ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﯿﮭﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨѧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﻲ اﻷرواح واﻟﻤﻌѧﺪات واﻟﻤﺠﺎﻋѧﺎت 3
وﺑﺬﻟﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﺠﻤѧﻊ واﻟﻨﻘﺎﺑѧﺎت واﻟﺸﺨѧﺼﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﻣﺒѧﺎدرات ﺣﺘѧﻰ 
وظﻠﺖ ﻣѧﺼﺎدر  . 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﻛﻠﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﯿﺮﻏﻨﻲ وﺟﺎراﻧﺞ اﻟﺘﻲ أﺟﮭﻀﮭﺎ اﻧﻘﻼب 
 ﻓѧﻲ اﻟﺘﺨﻠѧﻲ ﻋѧﻦ ﺷѧﻌﺎرات اﻻﻧﺘﻔﺎﺿѧﺔ وﻋѧﺪم ﺗѧﺼﻔﯿﺔ آﺛѧﺎر ﻣѧﺎﯾﻮ ﻣѧﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ
وﻛﺎﻧѧﺖ .  وﻗѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑѧﺎت وﻏﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﯿﻦ 3891 اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت أي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻢ ﻣﻐﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮﯾﻦ ھﺬا ﻓﻲ ﺧﻀ. ھﻨﺎك ﻋﺪم اﻟﺠﺪﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب 
.  واﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ رﻏﻢ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎدى ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ، ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻷﻣﺔ
وﺗﻢ اﺑﺘﺪاع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﮭﺰﯾﻞ اﻟﺬي ﺣﺮم اﻟﻘﻮى اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ھﺬا إﺿѧﺎﻓﺔ ﻟﻈѧﺎھﺮة اﻹﺿѧﺮاﺑﺎت ﺑѧﺴﺒﺐ 
 اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻲ وﻗѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋѧﺎت وﻗѧﺎﻧﻮن وﺻѧﺪر ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺪﺳѧﺘﻮر. وﺿѧﺎع اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ ﺗѧﺪھﻮر اﻷ
 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ھﺰﯾﻞ ، ﺣﺘﻲ أن ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼﻓﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻷﻣѧﺔ واﻻﺗﺤѧﺎدي 6891اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، وﻗﺎﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
. ﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺠﻨﻮب وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ طﻮﯾﻼ وﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺣ
 واﻻﺗﺤѧﺎدي اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺠﺒﮭѧﺔ  ﻣѧﻦ ﺣѧﺰب اﻷﻣѧﺔ8891ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﺋﺘﻼﻓﯿѧﺔ أﺧѧﺮي ﻓѧﻲ ﻣѧﺎﯾﻮ 
  . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﺸﻠﺖ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻼد 
وﺑﻌﺪ اﻹﺿﺮاب وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ  . ﺎر ﺣﺪث إﺿﺮاب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﺎم ﺿﺪ زﯾﺎدة اﻷﺳﻌ8891ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ 
وﺑﻌѧﺪ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﻮﺳѧﻌﺔ وﻧﺠѧﺎح ﻣﺒѧﺎدرة اﻟﻤﯿﺮﻏﻨѧﻲ . ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻮا اﻧﻘﻼﺑﯿﺎ ﺗѧﻢ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ واﺳѧﻌﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ  واﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊوﺟﺮاﻧﺞ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻧﻌﺰﻟﺖ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻛﺐ اﻟﺠﺒﮭﺔ . وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ 
وﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻮاﻛѧﺐ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﺗﺠѧﻮب اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺠﻮب اﻟﺸﻮارع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
 ﻓﻲ ﻟﻘﺎءاﺗﮫ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﯾﺪﻋﻮا وﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ. ﺘﺎر دﻋﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرات أﻣﺎن اﻟﺴﻮدان وﺗﺤﺖ ﺳ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻘﯿﺎدات اﻷﺣѧﺰاب واﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋѧﻦ ﺗﺨﻄѧﯿﻂ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻹﻧﻘѧﻼب . ﻋﻠﻨﺎ ً ﻟﻘﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ 
   . 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03 ﻓﻲ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺘﮭﺎون وﻗﻊ اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﻋﺴﻜﺮي 
 دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺮﯾﺮة ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﻣﻀﺖ ﻧﯿﻒ وﻋﺸﺮون ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻼب 
ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻞ أﺻﻠﺖ ﻟﮫ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻷﺳѧﺎﻟﯿﺐ وﺣѧﺸﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ  . ﺷﻤﻮﻟﻲ
وﻛﺎﻧﺖ رﻏﻢ رﻓﻊ ﺷﻌﺎرات اﻹﺳﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺳﻌﺎر  . ﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺮأﺳ
ھﺬا ﯾﺼﺎﺣﺒﮫ رﻓﻊ  . 02 واﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔواﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﺼﻔﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﻗѧﺪ ﺗѧﻮج ذﻟѧﻚ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﯿﻢ . ﺔ وزﯾѧﺎدة ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺠﺒﺎﯾѧﺔ إﻟѧﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت ﺧﺮاﻓﯿѧﺔ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﻼءة اﻟѧﻀﺮﯾﺒﯿ
وﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﯿﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺎه ﻣﻦ ﺛﺮوات ، ظﻞ . ﺣﻤﺪي ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ 
اﻟѧﺴﻮدان اﻟﺘѧﻲ وردت وﻣﻨﮭﺎ ﺧﺮج ﺑﺸﻌﺎرات ﺗﻔﻜﯿѧﻚ . ﺑﻨﻈﺮﯾﺎﺗﮫ ﻣﻮﺟﮭﺎ إدارﺗﮫ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ 
  . ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻤﺜﻠﺚ ﺣﻤﺪي 
  ﺗѧﻢ إدﺧѧﺎل ﻧﻈѧﻢ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺴﻠﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺰراﻋѧﺔ واﻟﺰﻛѧﺎة وﺗﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﺑﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻤѧﺼﺎرف
 اﻟѧѧﺸﻌﺎر اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻟﻠﺤѧѧﺼﻮل ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﯿﻮﻟﺔ ﻛﺒﯿѧѧﺮة واﺳѧѧﺘﻐﻠﺖ اﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ.  اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ وﺷѧѧﺮﻛﺎت اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر
أﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪى ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ، وﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺑﺪﯾﻼ وظﯿﻔﯿﺎ ﻟﺴﻌﺮ 
 . وإذا ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ أوﻻ ﺑﺄﺛﺮه ﻋﻠѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ. اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﺣﯿﺚ ﺗﺪھﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺮى ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮوﯾѧﺔ وﻧﻘѧﺺ ﻣѧﺪﺧﻼت 
 اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺎزوﻟﯿﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎطﺊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾﺮة
إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻼد ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻄﻦ ﻣﺤѧﺼﻮل ﻧﻘѧﺪي ھﺬا أدى . ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﻦ 
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳѧﻌﺎر اﻟﻤѧﺎء واﻷرض . ھﺎم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت 
 اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻟﻌﮭﺪ واﻧﺨﻔﺾ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺰارع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت. واﻟﺤﺼﺎد ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﯿﻤﺎ 
أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮدان ﯾﺴﺘﻮرد اﻟﺬرة ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﻤﺠﺎﻋﺔ . ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﺷﻤﺎل دارﻓﻮر وﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن 
واﺳѧﺘﻨﺰﻓﺖ اﻟﻐﺎﺑѧﺎت وأھﻤﻠѧﺖ اﻟﺜѧﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿѧﺔ دون . ﮭѧﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺬرة ﻣѧﻦ ھﻨѧﺎك  اﻟﺘѧﻲ اﺳѧﺘﻮردت ﻓﯿ4191ﻋﺎم 
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ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻤﻎ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ . اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﯿﻄﺮﯾﺔ 
ﻞ اﻟﻘﻄѧﺎع ورﻏѧﻢ ذﻟѧﻚ ظѧ. ذﻟѧﻚ أﺛѧﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺛѧﺮوة اﻟﻤѧﺰارﻋﯿﻦ ﻣѧﻦ أﺷѧﺠﺎر اﻟﮭѧﺸﺎب واﻟﻄﻠѧﺢ . واﻧﺘѧﺸﺎر اﻟﺠѧﺮاد 
وﻟﻜѧﻦ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ  . 3002ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺘѧﻲ اﻟﻌѧﺎم % 6,45اﻟﺰراﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣѧﻦ % 87 ﻓﻘѧﺪ ﺷѧﻜﻞ ، أﻣﺎ اﻟﺒﺘﺮول% 4ﻣﻦ اﻟﺼﺎدر واﻟﺴﻤﺴﻢ % 3ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺗﻘﻠѧѧﺼﺖ و . 9002ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎم % 59ﺼﺎدر ﺣﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧﺪي ال وﺗﺰاﯾѧﺪ ھѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﺼﯿﺐ ﻣѧﻦ اﻟѧѧ3002اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎم 
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﻊ ذﻟﻚ ظﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ھﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﻌѧﺮض ﻣѧﺸﺮوع وﺗ .  واﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﯾﺠѧﺐ ﺗﺨѧﺼﯿﺺ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗѧﮫ ﻟѧﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲرﻏѧﻢ ﺗѧﺪﻓﻖ اﻟﺒﺘѧﺮول
وﻣѧﻊ ﻓѧﺘﺢ اﻷﺑѧﻮاب ﻋﻠѧﻲ ﻣѧﺼﺮاﻋﯿﮭﺎ .  وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤѧﺼﯿﺮ ﻧﻔѧﺴﮫ ﺑﻘﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮوﯾѧﺔ ﻠﺨﺼﺨﺼﺔﻟ اﻟﺠﺰﯾﺮة
  .وﺑﺪون ﺷﺮوط ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺘﻌﺮض اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ 
   
ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
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ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﳌﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 
 واﻟﺘﻌѧﺪﯾﻦ ، وﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﺟﯿѧﺎد اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ظﮭﺮت ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮولﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺎت ﻣﻨﮭﺎ ورش وﺳﺘﺔ ﺧﻄﻮط ﻟﺘﺠﻤﯿѧﻊ اﻟﺘﺮاﻛﺘѧﻮرات 
ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ، ﻣѧﺼﻨﻊ اﻷﻟﻤﻨﯿѧﻮم واﺗﺴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺬي . ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
واﻟﻨﺤﺎس واﻟﻜﻮاﺑﻞ وﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ وﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬﯾﺔ واﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت 
وﺑﺪأ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ، ﻣѧﺼﻨﻊ اﻟﺒﻼﺳѧﺘﯿﻚ . اﻟﺠﺎھﺰة وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
ﻣѧﺸﺎﻛﻞ   إﻻ أﻧѧﮫ ظѧﻞ ﯾﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜѧﻞﻏﻢ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲر. وﻣﺼﻨﻊ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺳﻮاء اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﻗﻄѧﻊ اﻟﻐﯿѧﺎر 
.  ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ 007 ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺤﻮ 6002ﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ووﺿﺢ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷ. واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻣѧﻦ طﺎﻗﺘﮭѧﺎ اﻟﺘѧﺼﻤﯿﻤﯿﺔ % 61وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠѧﺔ ﻟﺘѧﺪھﻮر ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﯾѧﻮت واﻟѧﺼﺎﺑﻮن ﻋﻤﻠѧﺖ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ 
% 4 ،5ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣѧﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐѧﺰل ﺑﻨѧﺴﺒﺔ .  ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻓﻘﻂ 6 ﻣﺼﻨﻌﺎ ، اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﮭﺎ 51وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ ھﻲ 
ھѧﺬا ﯾﻮﺿѧﺢ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑѧﺴﺒﺐ . ﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ إ% 5وﻣѧﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨѧﺴﯿﺞ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ 
رﻏѧﻢ ذﻟѧﻚ ﻓﻘѧﺪ .  واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻋﺠﺰ أو إھﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻏﻼء اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت
ﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﺗѧﺪرﯾﺠﯿﺎ  وار2002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % 1 ،42ﺳﺎھﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻌѧﺎم ﻣѧﻊ % 6 ،9 واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ وھﺬا ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺘﺮول
  . اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج 
ﻟﻰ ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻤѧﺎ ﻧѧﺰرع ﺑﺘﺪھﻮر ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻤﺖ ھﺰﯾﻤﺔ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﮭﺎ اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﮭﺎ اﻷو
وﺗﻢ اﻟѧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭѧﺎ إﻣѧﺎ .  أو ﺧﺼﺨﺼﺘﮭﺎ واﺗﺠﮭﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. وﻧﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﻨﻊ 
ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﯿﻊ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓﯿﮭѧﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﺷѧﺮﻛﺎت ﻣѧﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﯾѧﺸﺎرك ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻘﻄѧﺎع 
وﺗѧﻢ أﯾѧﻀﺎ ً ﺧﺼﺨѧﺼﺔ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ﻗﺒѧﻞ أن ﺗﻘѧﺎم . ﺘﺄﺟﯿﺮ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ أو ﺑ
  . ﺳﻮق ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺨﺼﺖ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻣﻤﺎ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ 
 ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر 06ن دوﻻر ب ﻣﻠﯿѧﻮ003 اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪرت أﺻѧﻮﻟﮭﺎ ب ﺗﻢ ﺑﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻѧﻼت اﻟѧﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ
 . وﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮة ، ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣѧﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾѧﺮة
وﻗﻠﺼﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺪھﻮرت واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻨﻘﻞ 
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اﻟﻤﺜѧﺎل ﻛѧﺬﻟﻚ ﯾﻨѧﺪاح ﻣѧﻊ ﺧﺼﺨѧﺼﺔ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺒﺮﯾѧﺪ . ﻧﯿﻜﻲ ﺗﻢ ﺣﻠﮫ وﺑﯿﻊ أﺻﻮﻟﮫ اﻟﻨﮭﺮي اﻟﺬي ﺧﺼﺨﺺ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﯿﻜﺎ
وھѧﺬا أﻣѧﺮا ﺗѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺨﻔѧﺎء وﺣﺘѧﻲ اﻟﯿѧﻮم ﻻ .  وﺗﺴﺮﯾﺢ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮظﻔﯿѧﮫ وﻋﻤﺎﻟѧﮫ 9002ﺮق وﺑﯿﻊ أﺻﻮﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺒ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎن ﻣﺜﺎل ﺣﯿﺎ ﻋﻠﻲ أن اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ . ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮون 
ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ، أ ُ م .  اﻟﺤѧѧﺮ أو اﻟﻐﯿѧѧﺮ ﺣѧѧﺮ آﺧѧѧﺮ وﻻ ﯾﻤﻜѧѧﻦ اﻟѧѧﺘﺤﺠﺞ ﺑﺄﻧѧѧﮫ إﺗﺒﺎﻋѧѧﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﻲ
.  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﯾﺪي ﻧﻈﺎم ﻓﯿﺪراﻟﻲ ﯾﺘﺒﻊ ﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟѧﮫ ﻗﺪﺳѧﯿﺘﮫ وﺗﺤﻤﯿѧﮫ اﻟѧﺸﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿѧﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﺗѧﻢ ﺧﺼﺨѧﺼﺘﮫ . وھѧﻮ رﻣѧﺰ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﺪوﻟѧﺔ . واﻟﺘﻌѧﺪي ﻋﻠﯿѧﮫ ﺑѧﺄي ﺷѧﻜﻞ ھѧﻮ ﺟﺮﯾﻤѧﺔ ﻓﯿﺪراﻟﯿѧﺔ ﻋﻈﻤѧﻲ 
.  ، ﺑѧﻞ وﺗﻜѧﺮﯾﺲ ﺟﮭѧﺪھﺎ ﻟﺘﻘﻄﯿѧﻊ أوﺻѧﺎﻟﮭﺎ وإﻏﻼﻗﮫ ﻛﺄﻧﻤﺎ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷول ھѧﻮ ﻗﻄѧﻊ اﻻﺗѧﺼﺎل ﺑѧﯿﻦ أﻓѧﺮاد اﻷﻣѧﺔ
 واﻟﺼﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ھﺠﺮة آﻻف اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷطﺒѧﺎء ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺘѧﺪھﻮر اﻷوﺿѧﺎع وﺗﺪھﻮرت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
وﺗﻢ . ﺿﻌﻒ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ و
ﺗﺸﺮﯾﺪ آﻻف اﻷطﺒﺎء واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﺳѧﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ وﻗﺎﺑѧﻞ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ أﻋѧﺪاد اﻟﻤﻘﺒѧﻮﻟﯿﻦ 
  . ة وﻣﻜﺘﺒﺎت وﻗﺎﻋﺎت وﻣﺮاﺟﻊ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪون اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬ
ﻣѧﻦ % 08 ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر أو 004 وﺗﻤﺰﯾﻖ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻟﻔѧﺎﺗﻮرة وارد اﻟﺒﺘѧﺮول اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﻜﻠﺖ ﺣѧﻮاﻟﻲ ورﻏﻢ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺘﺮول
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، إﻻ أﻧﮫ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿѧﺔ وﺗѧﺪھﻮرت ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت 
ورﻏﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮول وﺗﺼﺪﯾﺮه ، .  واﻟﻤﯿﺎه ﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎءوارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜ
 ، 2002اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿѧﺰان اﻟﺘﺠѧﺎري ، ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﺑﻠѧﻎ اﻟﻌﺠѧﺰ ﻓѧﻲ اﻟﻤﯿѧﺰان اﻟﺘﺠѧﺎري ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻣﯿﻦ 
وﺗﺮاﺟﻌѧﺖ . ﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﺠѧﺰ ﻓѧﻲ ﻣﯿѧﺰان اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت ﻛﻤ.  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 7 ،933 ، 3 ،794 : 3002
اﻟﺒﺘﺮول اﺣﺘﻞ  . 8002% 5 ،0 م وأﻗﻞ ﻣﻦ 3002ﻓﻲ ﻋﺎم % 8 ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 9891ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ 5 ،1 ، ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 8002ﻋﺎم % 59 و3002ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎم % 87
 ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠѧﻰ 9002 ﻣﻠﯿﺎر اﻟﻌﺎم 82 ، وﺗﺼﺎﻋﺪت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3002 ، 2002اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 
أﻣѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓѧﻲ . دﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ وﺻѧﺤﺔ وﻣﻮاﺻѧﻼت وﻛﮭﺮﺑѧﺎء وﻣﯿѧﺎه 
ﻟﻠﺼﺎدرات ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺣﯿﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻛﺜﺮ اﻷﺳѧﻮاق 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ % 08 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ 0057 وﺑﻠﻐﺖ 3002ﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻮدان ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺧﻼل ﻋﺎم 
% 29ﻟﻠﺼﺎدرات و% 68 إﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 8002وارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2002ﻣﻦ اﻟﻌﺎم % 37اﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
 اﻟﺴﻮدان ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات % 96ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ . ﻣﻦ اﻟﻮاردات 
وﻛﺮﺳﺖ أﺳﻮاق . وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻊ زﺑﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺴﺐ أﻋﻼه .  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر 7 ،761
  . اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮدﯾﺌﺔ ﺣﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻜﺐ ﻗﻤﺎﻣﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
8002700260025002400230022002100200029991899179916991ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
%36.51%00.22%06.62%04.92%08.03%06.53%41.93%06.54%06.24%07.94%05.05%05.84%01.94ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
%33.4%02.7%03.7%01.8%02.9%08.1%45.11%04.31%05.11%08.21%02.41%00.41%08.51ﻣﺮﻭﻱ 
ﻣﻄﺮﻱ 
%01.1%05.1%05.1%04.1%09.0%00.2%07.1%01.1%09.2%07.2%09.2%02.32.2.%ﺁﱄ
%02.5%05.6%05.4%02.3%05.4%06.6%09.4%03.6%02.7%07.8%04.8%09.7%02.01ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ 
%02.3%04.4%09.01%02.41%05.31%03.22%09.71%07.12%00.81%03.22%07.12%02%00.02ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ
%08.1%04.2%04.2%05.2%07.2%09.2%01.3%01.3%3%02.3%03.3%04.3%01.3ﻏﺎﺑﺎﺕ 
%76.05%03.44%07.93%05.04%07.73%09.13%69.72%00.72%04.52%09.31%08.01%03.11%03.9ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
%61%61%61%08.51%02.31%01.11%24.8%07.8%06.7%09.2%09.0%09.1%09.0ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%17.52%03.91%00.81%01.51%09.41%03.21%43.01%09.7%08.6%1000ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ 
%65.0%06.0%06.0%07.0%09.0%07.0%08.0%08.0%08.0%09.0%09.000ﺍﺧﺮﻱ 
%7%7%3%05.7%03.7%04.6%00.7%09.7%05.8%03.7%02.7%02.7%05.6ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
%04.1%04.1%07.1%04.1%04.1%04.1%04.1%07.1%07.1%08.1%08.1%02.2%09.1ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 
%07.4%07.4%07.4%01.4%02.4%09.3%05.3%05.4%07.4%09.5%6%06.5%02.5ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ 
%07.33%07.33%07.33%01.03%05.13%05.23%09.23%04.72%00.23%04.63%01.93%02.04%06.14ﺍﳋﺪﻣﻲ
%05.31%05.31%05.31%01.21%05.01%09.9%01.8%00.5%08.5%02.7%06.7%07.8%05.8ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
%02.02%02.02%02.02%02%12%06.22%08.42%06.22%04.62%02.82%23%05.13%01.33ﺍﻻﺧﺮﻱ 
%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%00.001%04.001%00.001%00.001ﺍﻻﲨﺎﱄ 
ﺍﳌﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲨﺎﱄ
  
ھﺬا ﻋﻠﻤﺎ ﺑѧﺄن أﺻѧﻞ .  ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 8002 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 13  دﯾﻮن اﻟﺴﻮدانﺗﺠﺎوزت ﺟﻤﻠﺔ
وﺷﻜﻠﺖ .  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ، واﻟﺰﯾﺎدة ھﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﺟﺰاﺋﯿﺔ 21اﻟﺪﯾﻦ ھﻮ 
وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت ﺷﻜﻞ اﻟѧﺪﻓﺎع واﻷﻣѧﻦ % . 26ﺒﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮﯾ% 9 ،4 م 3002اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﺎم 
ووﺻѧﻞ اﻟѧﺼﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ  . 8002ﻋѧﺎم % 27 و3002ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎم % 06ﻧﺼﯿﺐ اﻷﺳﺪ وﻛﺎن 
وارﺗﻔﻌѧﺖ ﻣﻌѧﺪﻻت . ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ % 22اﻟﻔﺪراﻟﻲ واﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮫ إﻟﻰ 
ﺑﻨѧﺴﺐ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﺒﻮﻗﺔ وﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﺑﻠﻐѧﺖ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻷﻣѧﻮال اﻟﻤﺨﺘﻠѧﺴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺣѧﺪات اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم 
وزادت ﻋﻦ % . 001 أي ﺑﺰﯾﺎدة 2002 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻋﺎم 08 ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ 3002 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﺔ ﻋﺎم 061اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
 ﻧﻔѧﺴﮫ ﺗѧﻮرط ﻓѧﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻲ ﺗﺮدد أن اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌѧﺎم
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ﻟﻠﺨѧﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠѧﺪد % 09ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑѧﺖ % 59وازدادت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻟﯿﺸﻤﻞ . ﺑﻌﻀﮭﺎ 
 ﻣﺆﺳѧﺴﺔ 85 أﻟѧﻒ ﻣѧﻦ 221ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺸﺮﯾﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ وظﺎﺋﻔﮭﻢ ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
وﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳѧﺒﮭﺎ ﻣѧﻊ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ اﻟﺘѧﻲ ارﺗﻔﻌѧﺖ وﻻزال اﻟﻨﺰوح ﻣﺴﺘﻤﺮا ، ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻷﺟﻮر . وﺷﺮﻛﺔ 
  . ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا 
  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ .6
 واﻟѧﺬھﺐ وﺗѧﺪھﻮر ﻗﯿﻤѧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻧﻘﺎذ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ھﻲ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت رﻏﻢ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول
.  اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻔﯿﻠѧﻲ واﻟﻔѧﺴﺎد اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻐﻼء ﻣﻊ ﺗﺪھﻮر اﻹﻧﺘﺎج
 اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﺮف اﻟﺒѧﺬﺧﻲ واﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ وﺗﮭﺮﯾѧﺐ اﻷﻣѧﻮال واﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺒﺪﯾѧﺪ اﻟﻔѧﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻛﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺜﺮاء ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع. ﻟﻠﺨﺎرج وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ 
ھﺬا ﺧﻠﻖ طﺒﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة وﺗﻐﯿѧﺮات ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻟﻄﺒﻘѧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ أﻧﺒﺘѧﺖ . ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻻت وﻏﯿﺮه 
وھﯿﻤﻨѧﺖ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻄﻔﯿﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻔѧﺎﺗﯿﺢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﻮطﻨﻲ  . رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ طﻔﯿﻠﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰت ﻓѧﻲ ﺗﻮاﺑѧﻊ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ
  . ﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺛﺮوات ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺗﺠﻤﻌﺖ ﻟﺪي ھ
 اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻧﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺣﺪ رواﻓﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺻﻐﯿﺮة ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 005اﻟﻨﻤﯿﺮي ، ﯾﺸﯿﺮ ﺣﯿﺪر طﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ إﻟﻰ أن اﻷﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻠﻜﻮا ﺣﻮاﻟﻲ 
.  ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر ﻣﺘﺪاوﻟѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ھѧﺬه اﻟѧﺸﺮﻛﺎت ﻓѧﻲ اﻟѧﺪاﺧﻞ 005ﺣﺠﻢ رؤوس أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ ووﺻﻞ  . 120891
وﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮل أﻏﻠﺐ ﻗﺎدة ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أو أﺻﺤﺎب اﻟﺜﺮوات ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺎت واﻟﻤﻌﺎھѧﺪ اﻟﻌﻠﯿѧﺎ واﻟﻤѧﺪارس 
ﻮم واﻟﻤѧﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ، واﻟﺬﯾﻦ أﺳﺴﻮا ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺨﺮطѧ
 9691 ﻣﺎﯾﻮ 52وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب . وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ . وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﺗﻢ ﺗﺸﺮﯾﺪ ﺑﻌﺾ أﻓﺮادھѧﺎ وھѧﺎﺟﺮ اﻵﺧѧﺮ إﻟѧﻰ دول اﻟﺨﻠѧﯿﺞ ووﻟﺠѧﻮا ﻣﯿѧﺪان اﻟﻌﻤѧﻞ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎري ﻓѧﻲ اﻟﺘﺠѧﺎرة وﺗﺠѧﺎرة 
 ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ، ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت اﻧﻘﻼﺑﯿﺔ  ﺗﺼﻠﮭﻢ وھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔوﻛﺪﺳﻮا اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ. اﻟﻌﻤﻼت 
وھﺎﺟﺮ ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ ودول اﻟﻐﺮب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ  . 6791 ﯾﻮﻟﯿﻮ 2 وأﺣﺪاث 5791ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
ﺮﯾﻘﯿﺎ واﻛﺘﺴﺒﻮا ﺧﺒѧﺮات وﻋﻤﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﯾﻮﻏﻨﺪا وﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان ﺷﺮق أﻓ. وﺗﺄھﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻤﯿﺎ 
 ﻋѧѧﺎدوا ﻟﻠѧѧﺴﻮدان 7791وﺑﻌѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ ﻋѧѧﺎم . وﺗﺠѧѧﺎرب ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﮭﺠѧѧﺮ واﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻤﻌѧѧﺎرض ﻓѧѧﻲ اﻟﺨѧѧﺎرج 
وﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺣﻜﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻤﯿﺮي وﺗﻮﺳﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﺠѧﺎري واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎري وأﺳѧﮭﻤﻮا ﻓѧﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻐﯿﺮ اﺳﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إدارة اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
، واﺗﺨﺬ اﺳﻢ اﻷﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ وﺟﺒﮭѧﺔ اﻟﻤﯿﺜѧﺎق اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﻌѧﺪ ﺛѧﻮرة اﻛﺘѧﻮﺑﺮ 
 اﻟﺬي ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ، واﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﯾﻮي ﺛﻢ ﺗﻤﺤﻮر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ اﻟﻤ4691
  .  إﻟﻰ وطﻨﻲ وﺷﻌﺒﻲ 9991اﻧﺸﻄﺮ ﻋﺎم 
 وﺻѧѧﺮﻓﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﺧѧѧﻼل ﻓﺘѧѧﺮة ﻣﻮﻟѧѧﺖ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت وﺑﻨѧѧﻮك وﺷѧѧﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻈѧѧﯿﻢ ﻛѧѧﻞ أﻧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺒﮭѧѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ
ﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت وراء ﺧﻠѧﻖ اﻷزﻣѧﺎت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ وﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻠѧﻚ ا. اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻣѧﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت وﺷѧﺮاء اﻷﺻѧѧﻮات 
واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺴﻒ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ، ووراء ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻗﻮت اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻋﺔ 
وﺗﻐﻠﻐﻠﻮا وﺳﻂ اﻟﺠﯿﺶ ﺑﺎﺳﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻧﻔѧﺬوا اﻧﻘѧﻼب  . 4891/38
ھﺬا رﻏﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺤﻞ  . ﻒ ﻣﻊ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟ9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03
  . اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﯿﺮﻏﻨﻲ وﺟﺎراﻧﺞ 
وﺗﻤﺜﻠﺖ أھﻢ ﻣѧﺼﺎدر ﺗѧﺮاﻛﻢ ﺛѧﺮوة ھѧﺬه اﻟﻔﺌѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﮭѧﺐ .  ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺛﺮوات ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب 
 ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﻤﻨﺢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺨﺴﺔ ﻷﻏﻨﯿﺎء اﻟﺠﺒﮭﺔ أو ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﮭﺎ أو ﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ ﻣﻊ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمأﺻﻮل
.  ﺷѧѧﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﯾѧﺔ ﺗﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﮭѧﺎ وﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎﺗﮭﺎ 006ﺗѧﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘѧﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﻲ وﺑﻨѧﺎء اﻷﺻѧѧﻮل ﺣﺘѧﻲ ﻛﻮﻧѧѧﺖ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
 واﻟѧﺬي ﻣﻜѧﻦ ﻟﺘﺠѧﺎر اﻟﺠﺒﮭѧﺔ 1991ر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻌѧﺎم وأﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻨﮭﺎ إﺻﺪا
 ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ واﻣﺘﺼﺎص اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎديوﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ
ﻣѧﻦ أرﺻѧﺪﺗﮭﻢ % 2ت ﺗﺒѧﺪﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺑﺨѧﺼﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ھﺬا ﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺟﺮاءا
وأدي ذﻟﻚ إﻟﻲ ﺷﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .  أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ اﻣﺘﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 001ﻣﻦ ﻛﻞ رﺻﯿﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ % 02وﺣﺠﺰ 
ﻟﻠﺘﺠﺎر ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ إدارﯾﺎ ﻣﻊ إطѧﻼق وﺗﻜѧﺮﯾﺲ اﻟﻨѧﺸﺎط اﻟﺘﺠѧﺎري ﻟﻌﻤﻼﺋﮭѧﻢ وﺷѧﺮﻛﺎﺗﮭﻢ ، وﻟѧﻢ ﺗﺮاﻋѧﻲ 
أﻋﺮاف ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻛﺸﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺼﺎرف واﻧﺘﮭﻜﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
 ، أﺿѧﯿﻒ إﻟѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺗѧﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻜѧﻞ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨѧﺔ واﻟѧﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻣѧﻦ أﻣﺎم ﺗﺠﺎر اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎرﯾﻦ ﺣﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﻌﺎرات اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ  إوزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﻢ ﯾﻜﻔﻲ ذﻟﻚ وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ . اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﻮطﻦ ﺿﺤﻜﺎت اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ 
وﺗﻤﻠﯿﻜﮭﺎ ﻟﺘﺠﺎر وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻷﻣﻮال أداة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘѧﺎرات 
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﺳѧﺘﯿﻼء ﺷѧﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ واﻷراﺿﻲ وا
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  ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ، 
 ﻓﺘﺢ اﺳﺘﻜѧﺸﺎﻓﺎت اﻟﻤﻌѧﺎدن واﻟѧﻨﻔﻂ ﺑѧﺎب اﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻤѧﺼﺎدر اﻟﺘѧﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻔﺌѧﺔ أﯾѧﻀﺎ ً ﻣѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺪات اﻟﺒﺘѧﺮول
 ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺮﯾﺴﺔ ﻟﻠﻨﮭﺐ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﺳﺘﻨﺰاف ووﻗﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﯿﺴﯿﺮ. واﻟﺬھﺐ 
وﺗﻢ إﻓﻘﺎر اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻋﻦ . اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ طﺮﯾﻖ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ ﻗﻤﺔ اﻟﻨﮭﺐ 
  . ﻟﻌﮭﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻢ أو اﻟﺸﯿﻞ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﺒﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إﻻ ﻓﻲ ا
   اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ-6 .7
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﺮاﻛﻢ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻋﻨѧﺪ ﻗﺪر ﻣﺪي 
ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﺟﺎءت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻨﮭﺐ .  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وأﺳﮭﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 6دﺧﻮﻟﮫ ب
ﺴﯿﺎﺳﻲ ، وﻋﺎﺷﺖ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮف وﺑﺬخ وأﻗﺎﻣﺖ ﻏﺎﺑѧﺎت اﻷﺳѧﻤﻨﺖ ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ أرض اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻤﻊ اﻟ
وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﺪھﻮرت أوﺿﺎع اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس ، واﻧﺘﺸﺮت اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد . طﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﯿﺪ 
وﺗﺂﻛﻠѧﺖ  . ﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣѧﻦ ظѧﻮاھﺮ اﻟﺘﺤﻠѧﻞ اﻟﺨﻠﻘѧﻲ واﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺬي ﻓﺮﺿѧﮫ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺠﺒﮭѧﺔ ا
أوﺿﺎع اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﻤѧﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﯿѧﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤѧﯿﻦ واﻷطﺒѧﺎء واﻟﺤѧﺮﻓﯿﯿﻦ ﻣѧﻊ ﺗѧﺪھﻮر ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ 
ﻛﻤѧѧﺎ زادت اﻟﮭﺠѧѧﺮة . وﺗﻔﺎﻗﻤѧѧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ وﺗѧѧﻢ ﺗѧѧﺸﺮﯾﺪ اﻵﻻف اﻟﻌﻤѧѧﺎل وزادت ﺣﺮﻛѧѧﺔ اﻟﮭﺠѧѧﺮة ﻟﻠﺨѧѧﺎرج . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ 
ﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت واﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﺪھﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺤﯿѧﻮاﻧﻲ واﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﺑ
 واﻟﺼﺤﺔ ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪن وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. وﺣﺮب اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺤﺮب ﻓﻲ دارﻓﻮر واﻟﺸﺮق 
وطﺮﺣѧﺖ . ة ﻣﺘﻤﺮﻛѧﺰة ﻓѧﻲ اﻟﺨﺮطѧﻮم ، ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﺧﯿﺮ أن ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺸﺂت اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ
  .ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻗﺘﺴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﻼح 
اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ھﻮ ھﻞ ھﻨﺎك دوﻟﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﺑﮭﯿﻜﻠﯿѧﺔ وﻣﻨﮭﺠﯿѧﺔ ﻟﺘﺤѧﻮي أﺑﻨѧﺎء 
ﺠﯿﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺎل رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻮق رؤوس اﻷﺷﮭﺎد أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻔѧﺎوض ﻋﻠѧﻲ اﻟﻮطﻦ أﺟﻤﻌﯿﻦ أم أن اﻟﻤﻨﮭ
 اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣѧﻦ ﻓﯿﮭѧﺎ وإذا ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ھﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي اﻷﻣﺔ. ﺣﻖ أو ﺑﺎطﻞ إﻻ ﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح 
وﻛѧﺬﻟﻚ ﻣѧﺪي اﺣﺘﻮاﺋﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻲ . ﺖ ﻣﺒﮭﻤѧﺔ وﺑﺤﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ زاﻟ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻊ اﻻﻧﻤﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﻮاﺗﺠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ اﺳﺎﺳѧﮭﺎ 
وﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺘѧﺮض أن ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠѧﻲ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﺗﺘﻔѧﺎدي اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻷھﻠﯿѧﺔ . دوﻟѧﺔ ﻋѧﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﻠﺤѧﻖ ﺑﺮﻛѧﺐ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﺗﺼﻮر ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺔ ﯾﺸﺘﻖ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﻋﺪة و. ﯿﺔ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ وﺗﻤﺘﺺ ﻧﻮازع اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
اﻟﻨﻈѧﺎم ﻟѧﻢ ﯾѧﻨﺠﺢ . ﯾﻘﺘﺮب ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻵﻧﯿﺔ ﻟﻸﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟѧﺴﻮدان ھﺬا و. وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ واﺣﺪة 
ﺠѧﺎح أو وﺟѧﻮد أي ﻣﺆﺷѧﺮ وﻣﻨﻄﻘﯿѧﺎ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﻧѧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻧ. ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ وﺗﺠﺬﯾﺮ أﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻤѧﻮذج 
ﺑѧﻞ وﯾﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺘﺨﻼص أن ﻋﻮاﺻѧﻒ . ﻋﻠﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ أو ﺣﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ھﻮ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﮭѧﺬا ﯾѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻘﻮﻣѧﺎت . ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ 
 وﻻ ﯾﻨﻔѧѧﺼﻞ ذﻟѧѧﻚ ﻋѧѧﻦ ﻧﻈѧѧﺎم اﻗﺘѧѧﺼﺎدي ﯾѧѧﺮﻓﺾ اﻟﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ. ﻣﺒﻨﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ أوﻟﮭѧѧﺎ اﻟﺤﺮﯾѧѧﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿѧѧﺔ وھﯿﻜﻠﯿѧѧﺔ 
ﻋﻠѧﻲ أﻧѧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺆﺧѧﺬ اﻟﻔѧﺴﺎد ﺑﺒѧﺴﺎطﺔ  . ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ وإﺣﻼل ﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﮭﺎ ﻧﻤﻂ ﻗﺼﺪ .  طﺒﻘﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻛﻈﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻲ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﺮد اﻧﺤﺮاف أﻓﺮاد ﻣﻦ
ﺑﮫ وﺑﺼﻮرة ذﻛﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دھﺎء اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧﺔ اﻟﻐﯿѧﺮ ﻣﻮﺟѧﻮدة 
ھѧﺬا ﺑﻌﻜѧѧﺲ . ﻓѧﻲ اﻻﻧѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺎدي ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﻗﻮﺗѧﮫ وأﯾѧﻀﺎ ً اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ أي ﻣﺘﻐﯿѧﺮات ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﺑѧﺼﻮرة اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
واﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻏﯿﺮ  . 22ﺮورة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، ﻏﺮﺑﯿﺔ وﺷﺮﻗﯿﺔأطﺮوﺣﺔ إﻗﺒﺎل وﻟﻮﯾﺲ ﻋﻦ ﺿ
ﺑѧﻞ أن اﻹﺳѧﻼم . اﻟﻨﻈﺮة أﻧﮫ ﻛﺎﻟﺸﺤﻢ اﻟﻀﺮوري ﻻدارة ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻲ أﻧѧﮫ اﻟﺨﻄѧﺮ اﻟﻤﮭѧﺪد ﻟﻠﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي 
  .ﻲ اﻷرض ﯾﺨﺮج ﺑﺤﻜﻢ أﻗﻮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮاﺗﮫ ﻋﻠﻲ أن اﻟﻤﻔﺴﺪ ﯾﺨﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﯾﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻲ إﻓﺴﺎده ﻓ
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 وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺣﺰاب 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03اﺳﺘﻘﺮ ﺗﻔﻌﯿﻞ آﻟﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﺒﮭﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼب 
وﺗѧﻢ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ . اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑѧﺎت وﻟﺠﻨѧﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت وﻛѧﻞ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻗﺒѧﻞ اﻻﻧﻘѧﻼب 
 ﻣѧﻊ ﻣѧﺴﺮﺣﯿﺔ اﻋﺘﻘѧﺎل وﺗѧﻢ اﻋﺘﻘѧﺎل ﻗѧﺎدة اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ. ﻄﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻣﺠﻠﺲ وزراء ﻛѧﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾѧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺛﻮرة ﻛﺴﻠ
 واﻟﺤﺮﯾѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ ﻣѧﺼﺎدرة اﻟﺤﻘѧﻮق.  ، وﺗѧﻢ ﺗѧﺸﺮﯾﺪ اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﯿﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑѧﻲ
وﻓﺮﺿﺖ ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ . ﻟﻨﺸﺮ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﻤﻈﺎھﺮات واﻹﺿﺮاﺑﺎت ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وا
وﻋﻘѧﺪت ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﻛﺎﻧѧﺖ . ﻋﻘﻮﺑѧﺎت ﻣﻌﺎرﺿѧﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم وﻣﻨﮭѧﺎ اﻹﺿѧﺮاﺑﺎت ﺑﺎﻟѧﺴﺠﻦ اﻟﻄﻮﯾѧﻞ أو اﻹﻋѧﺪام 
ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ . اﻟﺪﻋﻮة ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻓﺮدﯾﺔ وﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ 
ﻛﻤѧﺎ ﺗﻤѧﺖ ﻣѧﺼﺎدرة .  ﻓﺮﻋﻲ وھﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻊ رواﻓﺪ ﻟﮫ وﻛﻠﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤѧﺎت ﺗﺎﺑﻌѧﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺷﻤﻮﻟﻲ
 ﻛѧﺎن رﻓѧﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧѧﺎة ﻋѧﻦ 9891ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣѧﻊ أن اﻟﺘѧﺰام اﻟﺒѧﺸﯿﺮ ﻓѧﻲ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ 
ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻋﺪا اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي وﻋﺪ .  ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﻓﻚ ﻋﺰﻟﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإن ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪي اﻟѧﺪﻋﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓѧﺂت اﻟѧﺴﺨﯿﺔ ﻣѧﻊ . ﺑﮫ وھﻮ دﻋﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ظﮭﺮت ﺑﺠﻼء ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺠﻨﻮب وﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺤ. إﺿﻌﺎف ﻗﺪرة اﻟﺠﯿﺶ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﻼد 
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎرة ﻋﺸﺮات اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻷرواح اﻟﻄﺎھﺮة اﻟﺘﻲ آﻣﻨﺖ ﺑﻮﺣﺪة اﻟѧﻮطﻦ وﺗﻤѧﺖ اﻟﺘѧﻀﺤﯿﺔ ﺑﮭѧﻢ ﻣѧﻦ . دارﻓﻮر 
  . اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺜﺮوات ﻣﻦ دﻣﺎﺋﮭﻢ 
 9891 ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﯿﺜѧﺎق اﻟﺘﺠﻤѧﻊ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓѧﻲ اﻛﺘѧﻮﺑﺮ 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ 
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﮭﺎ ﻓﻲ 1991 وﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ 9891وﻛﺎﻧﺖ إﺿﺮاﺑﺎت اﻷطﺒﺎء ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 واﻧﺘﻔﺎﺿѧﺎت اﻟﻤѧﺪن وﻣﻘﺎوﻣѧﺔ إرﺳѧﺎل اﻟﻄѧﻼب إﻟѧﻰ ﻣﺤﺮﻗѧﺔ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧѧﻲ 6991 وﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ 5991اﻧﺘﻔﺎﺿѧﺔ ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ 
ﻟﺠﻤѧﺎھﯿﺮ ، وازداد ﻟﮭﯿѧﺐ ﻧﯿѧﺮان واﻟﺤѧﺼﯿﻠﺔ أﻧѧﮫ ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣѧﺎ زادت اﻟﻤﻌﺎﻧѧﺎة ﻋﻠѧﻰ ﻛﺄھѧﻞ ا. اﻟѧﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿѧﺔ 
 9 ﯾѧﻮم اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺘﻲ اﺗﺴﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ دارﻓﻮر وﺷﺮق اﻟﺴﻮدان ، ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻲ ﻧﯿﻔﺎﺷѧﺎ
ﻟѧﺴﻼم ،  أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﺗﻔѧﺎق ا01 ﺑﺘﻮاﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺣﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة . 5002ﯾﻨﺎﯾﺮ 
.  اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﺗѧﺴﻌﺖ وﺗﺤﻮﻟѧﺖ إﻟѧﻲ ﻧѧﺰاع ﻣѧﺴﻠﺢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. وأﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ وﺿѧﻐﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ إرﻏѧﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻗﯿѧﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺎت اﻟѧﺴﻼم ، ﻟﺘﺒѧﺪأ 
 اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺴﻼم وﺗﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮال اﻟﻨѧﺎس اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ إذا ﻲﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاط
  . ﺳﻤﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻛﺄﻣﺔ ﻣﺘﻮﺣﺪة 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ آﺧѧﺮ ھѧﺬه اﻷزﻣѧﺎت ﺣﯿѧﺚ اﺳѧﺘﻮﻟﺖ 
وھﺬا اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻛﺎن ﻓﺮﯾﺪا ﻓﻲ ﻧﻮﻋﮫ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺘﺮت . ﻌﻠﯿﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼب ﺧﻄﻄﺖ ﻟﮫ ﻓﻲ أدق ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻮرة ﻓ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻗﯿﺎدة اﻻﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣѧﮫ واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ أدوات .  ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ وراء اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي
وﺑﻌѧﺪ اﺳѧﺘﻘﺮار اﻷﻣѧﻮر اﺳѧﺘﻮﻟﺖ . ﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﺨﻄѧﯿﻂ واﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺪﺑﺮ أو اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﻋ
وﺣﯿﻨﺬاك ﺻﻨﻊ ﻣﻌﻈﻢ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﻞ .  وﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ رﺳﻤﯿﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
ﺪون ﺗѧﺸﺎور ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘѧﺸﺎور ﻣѧﻊ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وأﺣﯿﺎﻧѧﺎ ً ﺑѧ. اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﻮن ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻨﻮات اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻠѧﺖ اﻻﻧﻘѧﻼب . ﻷن ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﻗﯿѧﺎدة اﻟﺤﺮﻛѧﺔ 
وﺑﺪأ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮن ﺗﺤѧﺖ ﻣѧﺎ ﯾѧﺴﻤﻲ . ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻄﯿﻌﻮن ﻻ ﯾﻄﻤﻌﻮن إﻻ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﮫ ﻟﻠﻤﻸ 
وﻧﺘﺞ . ﺎﺳﯿﺎ ً وأدﺑﯿﺎ ً ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي دﻓﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺳﯿ. ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﺠﻦ واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜѧﺎت 
ﺐ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺷѧ. واﻟﻘﺘﻞ وﻛﺒﺖ اﻟﺤﺮﯾѧﺎت واﻟﻌﺒѧﺚ ﺑﺎﻟﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺎم واﻻﺳѧﺘﯿﻼء ﻋﻠѧﻲ أراﺿѧﻲ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻗѧﺴﺮا وﺗﺨﻮﯾﻔѧﺎ 
 ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ 
  اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
 ﻣﺜﻞاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷ
اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻹﺻﻼح 
 ﺘﺼﺎدياﻻﻗ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ 
  اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ
 
 ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻮي 
 اﻻﻧﺘﺎج
  اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺳﻼم
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ
  ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺰاع ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﺗﺴﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟ
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻨﺎﻗﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ
أﻋﺒﺎء اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي 
 واﻷﻣﻨﻲ
اﻹﺳﻼم ، اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ 
  واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ
 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺷﻮﻣﺒﯿﺘﺮ
 اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ
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اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﻋﻦ اﻟﻄﻮق ﻛﺎن أول ﻣﻦ أزاﺣﻮا ھﻮ ﺷﯿﺨﮭﻢ ﺣѧﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑѧﻲ وﺗѧﻢ ﺗﻔﻜﯿѧﻚ أو دﻣѧﺞ ﻟﻠﺠﺒﮭѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ 
  .  وﻣﻦ أﺑﻲ اﻧﺤﺎز ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
ﯿﺔ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة ھﻨﺎك ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث وﻻ زال ﯾﺤѧﺪث ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وأوﻟﮭѧﺎ اﻟﻔﺮﺿѧ
ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿѧﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎد . وھﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
 ﺑѧﺼﻮرة  واﻟﻤѧﻮارد إﻟﻲ أن ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﻣѧﺎ ھѧﻮ إﻻ إرﺗﻘѧﺎء إﻟѧﻲ ﺟﻤѧﻮح وﻧﮭѧﻢ ﻟﻼﺳѧﺘﯿﻼء ﻋﻠѧﻲ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎجاﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ذﻟﻚ ﺗﺴﺨﺮ وﺗﺠﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻮارد اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﮭﺪف وﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺸﺮوع وﺗﺤﺖ ظﻼل . ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﻛﻼﺳѧﯿﻜﯿﺎ ، ﺗﻜѧﻮن اﻟѧﻀﺤﯿﺔ ھѧﻲ . وﯾﺴﺘѧﺸﺮي اﻟﻔѧﺴﺎد ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﻋѧﻮان واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪﯾﻦ . وﺣﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
واﻟﺤѧﺼﯿﻠﺔ ھѧﻲ أن ﯾﺘﺠѧﺮع اﻟѧﺸﻌﺐ .  ﻋﻠﻲ أﻓﺮاده اﻟﻤﻮاطﻦ وأي ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻮاﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد
  . اﻟﺴﻮداﻧﻲ ذﻟﺔ اﻹﻣﻼق وﻏﺼﺺ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد 
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واﺳѧﺘﻨﺘﺎج أﻧѧﮫ ﻧﻈѧﺎم . ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳѧﺘﻨﺎد ﻓѧﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ ﺑѧﺼﻮرة ﻗﺎطﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻲ وﺟѧﻮد أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿѧﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم اﻹﻧﻘѧﺎذ 
دﻋﻢ ﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﻟﻠﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻟﻲ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ إﺳﻼﻣﻲ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻤﻄﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ وأن 
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻣﻦ ﻋﺪل . اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وﯾﺴﺘﻘﻮي ﺑﺎﻟﺒﻄﺶ واﻟﻘﮭﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﺳﺘﻨﺪ . اﻟﺼﻐﯿﺮ 
وﺻﺎر اﻟﻔﺴﺎد ھﻮ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﻈﺎم دون ﺧﺸﯿﺔ ﻣﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن أو . وأﻣﺎﻧﺔ وطﮭﺮ وﺻﺪق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﺮاﻓﺔ ﯾﺘﺴﻠﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﺬج 
وﺳﺎدت ظﻠﻤﺎت اﻟﺨﻮف وﺧﺸﯿﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎب وھﻢ ﻓﻲ ﻗﺒѧﻀﺔ ﻣѧﻦ ھѧﻢ ﻻ ﯾﺨѧﺸﻮن . ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻌُﺮف وﺗﻘﻠﯿﺪ 
وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ھﻨﺎك ﻣﺨﺮﺟﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﻗﺎﻧﻮن ظﺎﻟﻢ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮﯾﺐ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺤѧﺰب أو رﺷѧﻮة . ﷲ 
 ﻓﺄﺿѧѧﺤﺖ ﻻ ﺗﺜﯿѧѧﺮ دھѧѧﺸﺔ وﻻ ﺗﺤѧѧﺮك واﺳѧѧﺘﺤﺪﺛﺖ طﺒﻘѧѧﺔ ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﻟﮭѧѧﺎ ﻣﻔѧѧﺎھﯿﻢ ﻟﻠﻜѧѧﺴﺐ اﻟﺤѧѧﺮام ﺑﻜѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﺒﻞ. ﻟﻤѧѧﺴﺌﻮل 
  . اﺳﺘﻨﻜﺎرا ً 
اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻤﻄﺎ ً وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﺎﺳﺪ أو اﻟﻤﻔﺴﺪ ﯾُﻜﺎﻓﺄ ﺑﺘﺮﻓﯿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ وإﺑﺪاﻟѧﮫ ﻟﻤﻮﻗﻌѧﺎ ً 
واﻷﻣﺜﻠﺔ ظﺎھﺮة ﻟﻜѧﻞ ذي ﻋﯿﻨѧﯿﻦ ﻛﻌﻤѧﺎرات اﻟﺮﺑѧﺎط وﺟѧﺎردن ﺳѧﯿﺘﻲ وﺟﻼدﯾѧﻦ . أﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
وﺣﺪث ھﺬا ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدﻋﻲ أﻧﮫ . وﻣﺠﺮﻣﻲ دارﻓﻮر وﻧﺎھﺒﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﺼﺎدري اﻷرض ﺑﯿﻮت اﻻﺷﺒﺎح 
واﻟﺸﯿﺊ اﻟﻤﺤﯿﺮ ھѧﻮ . ﺳﺎءة واﻣﺘﮭﺎن ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼم إدوﻟﺔ اﻟﺤﻖ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وإﻋﻼء راﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿﻒ وھﺬه 
ﻣѧﺼﻄﻨﻌﯿﻦ ، ﻋﻠﻤѧﺎء ﻢ ﻋѧﺪدا ﻣѧﻦ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﯿﺸﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﺗﻀ
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﯾﻌﺞ ﺑﺎﻟﻨﻮاب اﻟﺼﺎﻣﺘﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺆﻻء ﯾﺘﺤﺪث ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎﺳﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﮫ 
  . وﻗﺪ أﻏﺸﯿﺖ ﺑﺼﯿﺮﺗﮭﻢ ﻣﺎ ﺟﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺮف ﻓﺄﻧﺴﺘﮭﻢ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ . وﺣﯿﺎﺗﮫ 
 أﻋﻄѧﻲ أﻓﺮادھѧﺎ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ 52أﯾѧﺪي طﺒﻘѧﺔ ﻣﺤѧﺪودة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻛѧﺰت ﻓѧﻲ 42 واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻼﻣﺤﺪودة32ﺗﻌﺎظﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺠﺮدة
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺖ إزاﺣﺔ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ  . 72 ﻛﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي62اﻟﻘﺪرة اﻟﻼﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻲ اﻟﺜﺮوة ﻛﻠﮭﺎ
اﻟﻘﺘѧﺎل أﯾﻨﻤѧﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺎظﻢ اﻟﻘﮭﺮ وﻟﻢ ﯾﺘﺒﻘﻲ ﻟﮭﻢ ﺧﯿﺎرا ً إﻻ إﺷﮭﺎر اﻟﺴﻼح إن وﺟѧﺪ و
وﻣﻜﺎﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت إﻟﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻲ إﻟﺘﻔﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . أﻣﻜﻦ 
  . اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ، واﻟﻌﺪاء اﻟﻼﻣﺘﻨﺎھﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ 
. أن اﻟﺴﻮدان ﺑﻠﺪ ﻓﺴﯿﺢ وﻋﺮﯾﻖ ﻏﻨﻲ ﺑﺜﺮواﺗﮫ ﻓﻲ ظѧﺎھﺮ وﺑѧﺎطﻦ اﻷرض ﻛﻤﺎ درج طﻼﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻠﮭﻢ 
ھﺬا ﺣﻘﺎ ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻮﺛﻖ أﯾﻀﺎ ً أن ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎن ﯾﺤﻜﻤﮫ أرﺑﻌﺔ اﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وھﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌѧﺎم 
ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺴﻌﺔ . وﯾﺴﺎﻋﺪه ﺛﻼﺛﺔ ھﻢ اﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ اﻻداري واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﺴﻮدان اﻟﺘﺴﻊ وﻣﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻣﻔﺘﺸﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ طﻮل اﻟﺴﻮدان وﻋﺮﺿﮫ 
وﻛﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺒﻼد . اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾُﻀﺮب ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﺠﯿѧﺪ واﻟﻌѧﻼج اﻟﻤﺘѧﺎح ﺑﺎﻟﻤﺠѧﺎن 
  . ﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً وﻓﻮق ذاك ﻛﺎن اﻟﻌﺪل ﺳﺎﺋﺪا وﻻ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ً اﻗ
اﻟﯿﻮم ﯾﺤﻜﻢ اﻟﺴﻮدان ﺟﯿﻮﺷﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻة واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ وﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﻮارﻋﮭﺎ آﻻف اﻟѧﺴﯿﺎرات اﻟﻔѧﺎﺧﺮة ﯾﻘﻮدھѧﺎ ﻣﻮظﻔѧﻮن 
ﻤѧﺪ وﻣﺤ. ورﺟﺎل أﻣﻦ أﻗﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ھﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟѧﺬي ﯾﻤﺘѧﺼﻮن دﻣﺎﺋѧﮫ ﻟﯿѧﺪﻓﻌﻮا ﻟﺒﻨѧﺎء ﻗѧﺼﻮر وﺣﯿѧﺎة ﻣﺘﺮﻓѧﺔ 
  . أﺣﻤﺪ ﯾﺸﺎھﺪ ﺻﺎﻣﺘﺎ وﺑﻄﯿﺒﺔ ﻗﻠﺐ أدﻣﺎه اﻟﺴﺆال ﻟﻠﺪواء واﻟﻄﻌﺎم واﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺑﺒﻄﻦ ﺟﺎﺋﻌﺔ ﺗﺴﺘﺠﺪي ﻗﻮت اﻟﯿﻮم 
م ﻛѧﺎن اﻷﻣѧﺮ اﻟﻮاﺿѧﺢ أن اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﺑﯿﺮ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ 9891ﻣﻨﺬ ﻗﯿﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ووﻗѧﻮع اﻧﻘﻼﺑﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺜﻼﺛѧﯿﻦ ﻣѧﻦ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ 
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ أن اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻛﺎن . ﻟﺬﯾﻦ ﻧﻔﺬوا اﻟﺘﺤﺮك ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ھﺎ  اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ااﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﻛﺎﻧﻮ ﺟﺎھﺰﯾﻦ ﻟﻼﻧﻘﻼب وﻟﻜﻦ ھѧﺬا اﻻﻧﻘѧﻼب ﻛѧﺎن ﻓﯿѧﮫ ﺑﻌѧﺾ اﻻﺧѧﺘﻼف . ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﮫ 
ﺪھﺎ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻊ ﻋﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻓﺎﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﻣﻨﻔﺬون وھﻢ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﺑﻌ
 ﻣѧѧﻊ اﻟﻘѧѧﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻌѧѧﺮب واﻟﺤѧѧﺰب م ﺣﯿﻨﻤѧѧﺎ ﺗﺤѧѧﺎﻟﻒ اﻟѧѧﺮﺋﯿﺲ ﻧﻤﯿѧѧﺮي9691اﻻﺣѧѧﺰاب ﻣﺜﻠﻤѧѧﺎ ﺣѧѧﺪث ﻓѧѧﻲ اﻧﻘѧѧﻼب ﻣѧѧﺎﯾﻮ 
وﻟﻜѧﻦ ﻓѧﻲ اﻧﻘѧﻼب اﻹﻧﻘѧﺎذ ﻓѧﻲ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ . وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﯾѧﺪي اوﻟﺌѧﻚ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﯿﻦ . اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ 
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اﯾѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻋﻤﻠﯿѧﺎ ً ﻟѧﺪى اﻟﻤѧﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ﻟѧﻢ ﯾﻈﮭѧﺮوا ﻓѧﻲ واﺟﮭѧﺔ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ  ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ً ﻓﺎﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺪ9891
ﻛﻤѧѧﺎ أن اﻻﻧﻘѧѧﻼب ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑѧѧﮫ اﻟﺠﺒﮭѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ  . واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﺒﮭѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ وأﻣﯿﻨﮭѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﺎم ﺣѧѧﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑѧѧﻲ
ﺎ ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ أﻟѧﻒ ﻣѧﻦ واﺷѧﺘﺮك ﻓﯿѧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺪﻧﯿﯿﻦ ﯾﻘѧﺪر ﻋѧﺪدھ. واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﻛﺎﻧﻮا ذراﻋﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ 
  . ﻛﻮادر اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
 وھﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﺟﺮي ﻓﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻷﯾѧﺎم اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ھﻨﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻹﻧﻘﺎذ ، وإﻧﻤﺎ ھﻲ ھﺬه اﻷﺣﺪاث ﻟ.  اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات ﻗﻀﯿﺔ ﺗﮭﺪد اﻟﻮطﻦ وﺗﮭﺰ ﺗﺒﻌﺎﺗﮭﺎ ﻣﺼﯿﺮ اﻷﻣﺔ
واﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ھѧﻮ . ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إن ﻟﻢ ﺗﻈﮭѧﺮ آﺛﺎرھѧﺎ آﻧﯿѧﺎ ﻓѧﺈن اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳѧﯿﺮي ﻋﻠѧﻲ ذﻟѧﻚ 
 ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد وﯾﺼﺒﺢ ﺗﻔﺘﯿﺖ اﻟѧﺴﻮدان أﻣѧﺮا ﯾﺴﺒﻖ ذﻟﻚ أو ﯾﺘﺒﻌﮫ اﻧﻔﺼﺎل ، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﯿﺔ وﻣﮭﯿﻨﺔ
  .  ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﯿﺮ روﺣﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك آراء ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻮداﻧﯿﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢﯾﻄﻠﺒﮫ ا ورﺑﻤﺎ ھﯿﻨﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ إدﻋﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻲ إﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﺮﺿﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺮي ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻷﯾѧﺎم وھѧﻲ أﻧѧﮫ ﺗѧﻢ رھѧﻦ 
ﻢ ﻣﻄﻠѧѧﻮب ﻟﻠﻌﺪاﻟѧﺔ وﻓѧѧﻲ ﺟѧѧﺮاﺋﻢ ﺿѧѧﺪ  اﻟѧѧﺴﻮداﻧﯿﺔ وﺷѧѧﻌﺒﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣѧѧﻞ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ ﺷѧѧﺨﺺ واﺣѧѧﺪ وھѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻌѧѧﺎﻟاﻷﻣѧѧﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ وﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ دروع ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻻ ﯾﻘﻮد . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
إﻻ إﻟﻲ ﺛﺒﺎت اﻟﺘﮭﻢ أدﺑﯿﺎ وھﺪم اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﺑﺴﯿﻂ ﺧﺮج ﻣﺨﺪوﻋﺎ ﻟﯿﺪﻋﻤﮫ ﺑﺼﺪق ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺟﮭﺎز ﺳﯿﺎﺳﻲ 
 اﻟﺮاھﻦ وﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣﻮر ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﻼد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣѧﺼﯿﺮﯾﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻏѧﻀﻮن واﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. ﻣﮭﯿﻤﻦ 
 وﻣѧﺎرﻟﯿﻦ 82(0002)ﺷﮭﻮر ﻣﻌﺪودة ، أوﻟﮭﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ دوﺟѧﺎن 
ﻟѧﺔ وﻣﻠﺰﻣѧﺔ  ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوطﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭѧﺔ وأن ﯾﻜѧﻮن ﻟﮭѧﺎ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻣﻘﺒﻮ92(1002)وﻟﯿﺒﻠﻲ 
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ أن ﺗﻔѧﻀﻲ إﻟѧﻲ ﻧﻈѧﺎم ﺳﯿﺎﺳѧﻲ ﻟѧﮫ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ . وﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺗﺄﺳѧﺲ اﻟﮭﯿﻜѧﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧﻲ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻋﻠѧﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔѧﺎت أﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﺑѧﯿﻦ . اﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
 اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ھﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺒﮭﺔ ھﻲ اﻟﻤﻠﮭﻤﺔ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤѧﺪﺑﺮ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة. اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 
وھѧﺬا ﻟѧﮫ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻓﻜﺮﯾѧﺔ ﻟﮭѧﺎ أﺻѧﻮل ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ . وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ أن ﺗѧﺼﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار وﺗﻮﺟѧﮫ ﻣѧﺴﺎﻗﺎت اﻟﻨﻈѧﺎم . ﻟﻼﻧﻘﻼب 
ن وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﻛﺎ. وﺑﺪﯾﮭﯿﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﻞ وھﻮ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ . واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﺑﺬھﺎﺑﮫ إﻟﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ وﺑﻘﺎﺋﮫ ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎورة وﺗﻤﻮﯾﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ. اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﯾﻨﺤﻲ ﻣﻨﺤﻲ آﺧﺮ 
أﻋﻄﻲ ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﺣѧﺎ ً ﻣﺘﻮارﯾѧﺎ ً اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ . ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻣѧﻊ .  وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
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وﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ھﺮﻣﯿﺔ اﻟﻘﺮار إذ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 
ھѧﺬا ﻟѧﻢ ﯾѧﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮاﺑѧﻲ رﻏѧﻢ ﺳѧﻠﻄﻮﯾﺘﮫ . ن اﻟﻘѧﺮار اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﺧﻼف ﺑﺎطﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻟﻤѧﻦ ﯾﻜѧﻮ
وھﻮ ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻢ ﺟﯿﺪا أن اﺳﺘﻤﺮار اﻷﻣﻮر ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻋﻤﺮه ﻗﺼﯿﺮ وأﻧﮫ ﺳﯿﺆدي . وھﯿﻤﻨﺘﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
 إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﯾﺮاه ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻋﻠﻨﺎ. إﻟﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ اﻷﻣﻮر ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ 
وأن ﻛﻔѧﺔ . إﻏﺘﯿﺎل ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ وأﻧﮫ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮي داﺧﻠﯿѧﺔ ﺗﻐﻠﻐﻠѧﺖ داﺧѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم واﻣﺘﻠﻜѧﺖ ﻧﻮاﺻѧﯿﮫ 
  . اﻟﻤﯿﺰان ﻣﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮ ﺧﺮوﺟﮫ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ 
 وﯾﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮ . إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻧﯿﻔﺎﺷﺎإﻗﺘﻀﺖ ﺧﻄﻮات اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺠﻨﻮب وھѧﻮ اﻟﺤѧﺪث اﻟﺜѧﺎﻧﻲ وﯾﻨﺘﻈѧﺮ أن ﯾًﺠѧﺮى ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺸﺮة أﺷѧﮭﺮ ﻣѧﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت وھѧﻮ ﺣﺠѧﺮ اﻟﺰاوﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﯾﺦ 
وﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺒѧﺮ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﺳѧﻤﻊ أﺑﻨѧﺎء .  ﯾﺨѧﻀﻊ ﻓﯿѧﮫ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣѧﺼﯿﺮ وﺣѧﺪة اﻟѧﺒﻼد ﻟѧﺮأي ﻣѧﻮاطﻨﻲ اﻟﺠﻨѧﻮب ﻓﻘѧﻂ اﻟﺴﻮدان
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اﻟﺘﻨﻔﯿѧѧѧﺬاﻟﺘﻨﻈﯿѧѧѧﻢاﻟﺮؤﯾѧѧﺔ
ﺑﻨѧѧѧﺎء ﻗﺎﻋѧѧѧﺪة اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺔ
ﺿѧѧѧѧﻤﺎن اﻻﺳѧѧѧѧѧﺘﻤﺮارﯾﺔھﯿﻜѧѧѧﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔѧѧѧѧﺎتﺿѧѧѧﻤﺎن اﻟﺒﻘѧѧѧﺎء
اﻟﺠﺒﮭѧ ѧѧﺔ اﻻﺳѧѧѧﻼﻣﻲﺗﻜѧѧѧѧѧﻮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧѧѧѧѧﺎت
ﺗﻮﻓѧѧѧﯿﺮ اﻟﻤѧѧѧѧﻮارداﻟﻤﺆﺳﺴѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺴѧѧѧѧﻜﺮﯾﺔﺗﻜѧѧѧѧﻮﯾﻦ اﻟﻤѧѧѧѧﻮارد
ﻣﻤﺎرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧѧﻠﻄﺔ
ﺗﺸѧѧѧѧﺎﺑﻚ اﻟﻤﺼѧѧѧѧﺎﻟﺢﺑﻨѧѧѧѧﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔѧѧѧѧﺎت
ﻓﻠﺴѧѧѧﻔﺔ اﻟﻨﻈѧѧѧﺎمﺗﻮﺳѧѧѧѧﯿﻊ ﺷѧѧѧѧﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼѧѧѧѧﺎل
ﺗﺤﺪﯾѧѧѧѧﺪ اﻷھѧѧѧѧﺪافاﻟﺸѧѧѧѧﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧﯿﺔاﻟﺘﺤﻜѧѧѧﻢ ﻓѧѧѧﻲ ﻣѧѧѧﺮاﻛﺰ اﻟﻘѧѧѧﺮار
اﻟﮭﯿﻤﻨѧѧѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧѧ ѧѧﺎدﯾﺔﺗﻜѧѧѧѧﻮﯾﻦ اﻟﺨѧѧѧѧѧﺒﺮات
اﻟﻔﻮﺿѧѧѧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧѧѧﺔإﻋѧѧѧѧﻼن اﻟﻤﺒѧѧѧѧﺎدئ
 ﻧﻤѧѧѧѧﻮذج ﻧﻈѧѧѧѧﺎم اﻹﻧﻘѧѧѧѧﺎذ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧѧﻲ
 اﻟﮭﯿﻜѧѧѧѧﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧѧѧѧﻲ ﻟﻠﻨﻈѧѧѧѧﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧﻲ وﺻѧѧѧѧѧﻨﻊ اﻟﻘѧѧѧѧѧﺮار ﻓѧѧѧѧѧﻲ اﻟﺴѧѧѧѧѧﻮدان
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 اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ آﻻف اﻟﺨﻄѧѧﺐ اﻟﺘѧѧﻲ ﺣﻤﻠѧѧﺖ اﻟﻮﻋѧѧﻮد اﻟﺠﻮﻓѧѧﺎء ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻌѧѧﺰز ﺑѧѧﺮﻗﺺ رﺋﺎﺳѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺸﮭﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﻌﺐ
وﻋﻨѧﺪ ﺻѧﺪور اﻟﻘѧﺮار . ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺎدي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨѧﺸﻠﮭﻢ ﺣﻘﮭѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة واﻟﻌѧﯿﺶ اﻟﻜѧﺮﯾﻢ . اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ 
وﻗﻮاﻣﮭﺎ أن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑﺈظﮭѧﺎر ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﺑﺘﺪﻋﺖ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ، ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻹداﻧﺔ 
ھѧﺬا ﻛﻤﺤﺎوﻟѧﺔ . ﻋﻠﯿѧﮫ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﻌﺠﺎل اﻓﺘﺘѧﺎح ﺳѧﺪ ﻣѧﺮوي . ﻣﻨﺠﺰات ﻟﻠѧﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣѧﺮدود اﻗﺘѧﺼﺎدي واﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
وﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺜﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻛѧﺎن ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻸزﻣѧﺔ ﻟﺘѧﺸﻐﯿﻞ . اﺳﺘﺮﺿѧﺎء ﻟﻠѧﺸﻌﺐ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ وﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻧѧﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳѧﻲ 
اﻟﺤﻞ ﻛﺎن ﻓﻲ إطﻼق .  وﻣﻊ ﻓﯿﻀﺎن اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺴﻨﻮي 9002ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﺴﺪ وھﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘﻲ ﺣﻠﻮل ﺷﮭﺮ 
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺰوﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﺰان اﻟﺮوﺻﯿﺮص واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن أﻏﺮﻗﺖ أرض اﻟﺠﺰﯾﺮة وﻟﻢ ﯾѧﺼﻞ ﻣﻨﮭѧﺎ إﻻ اﻟﻨѧﺬر اﻟﻘﻠﯿѧﻞ إﻟѧﻲ 
ﻜﮭﺮﺑѧﺎء  ﻣѧﻦ ﻣѧﺮوي وﻋﻄѧﺸﺖ اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮوﯾѧﺔ وﺗﻌﻄѧﻞ إﻧﺘѧﺎج اﻟﻟﻢ ﺗﻜﻔѧﻲ اﻟﻤﯿѧﺎه ﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء. ﺧﺰان ﻣﺮوي 
. وزاد ﺟﻮع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وإن ﺷﺒﻊ ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻻ وﻗﺮارات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ . وﻓﺸﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺑﻘﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ھﻮ 
وذﻟѧѧﻚ ﻻ ﯾѧѧﺸﺒﻊ وﻻ ﯾﻤﻜѧѧﻦ أن ﯾﻌѧѧﯿﺶ اﻟﻤѧѧﺮء ﺳѧѧﻌﯿﺪا ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺮج ﻋѧѧﺎﺟﻲ وﺳѧѧﻂ ﺻѧѧﺮﺧﺎت ﺗﻌﺎﺳѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﻮﻋﻲ واﻟﯿﺘѧѧﺎﻣﻰ 
  . اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﺑﺄﻣﺎن وﻻ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺠﻮﻓﺎء ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﺪل وﺣﻘﻮق . واﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ، اﻟﺴﺎﺋﺪ وﺣﺰب واﺣﺪ وﺳﻠﻄﺘﮫ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺮاﻋﻲ ذﻣﺔ وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻘﺪوا ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﺤﻖ ، ﺗﺤﺘﮭﻢ 
 ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ظﻠﻮا ﯾﻜﺬﺑﻮن وظﻠﻠﻨѧﺎ ﻧѧﺼﺪق إﻟѧﻲ أن آن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ. أﻧﺘﺰﻋﺖ ﺣﻘﻮق وأﻣﻮال وﻋﺮوض وأرواح 
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ أﺳﻮأ ﻣﺴﺎﻗﺎ وھﻮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿѧﻰ واﻻﻧﻔѧﻼت واﻟﺘﻤѧﺰق وﻣﺂل اﻷﻣﻮر. أوان اﻟﻄﻮﻓﺎن 
اﻷﺧﯿﺮ وأن ﺗﻜﻮن ھﺬه ھﻲ اﻟﻤѧﺮة اﻷﺧﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺮى ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﻮن واﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣѧﻦ ﺣѧﻮﻟﮭﻢ اﻟѧﺴﻮدان اﻟѧﺬي ﻋﺮﻓѧﻮه 
وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﮭﻰ . ﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﺣﺪا ً وﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ً ﻟﻌﻘﻮد ﺑﺮﻏﻢ ﺻﺮاﻋﺎﺗﮫ اﻟﺪاﺧﻠﯿ. ﻣﻮﺣﺪا ً 
وﻛﻞ ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت ﻗѧﺎدة ﻛﻔѧﺮوا ﺑﻨﻌﻤѧﺔ . اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﻘﻨﺔ أو ﻋﺮﻗﻨﺔ أو اﻟﺼﻮﻣﻠﺔ أو اﺣﺘﻼل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻦ 
  . وطﻨﮭﻢ وأﺳﻠﻤﻮه إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﺎر اﻟѧﺴﻠﻊ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻓﺮﺿѧﺖ  ﺑﺈرﺗﻔﺎع ٍ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ أﺳѧﻌ0102إﺗﺴﻤﺖ اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ 
وﺑﺪا اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﯿﺎج . وﺑﺪأت اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻔﻮر وﺗﻤﻮر ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺸﺎرع . ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ 
 وﺗﻮﻋﺪھﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻌﺪ إﻧﻔѧﺼﺎل اﻟﺠﻨѧﻮب 0102 دﯾﺴﻤﺒﺮ 91ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺎطﺐ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻓﯿﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎرف ﯾﻮم 
ﻛѧﺎن اﻟﻘѧﻮل . ﻄﺮ واﺣﺪ ﺑﻼ أﻋﺮاق وﻻ ﺛﻘﺎﻓѧﺎت وﯾﺨѧﻀﻊ ﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓﺴﯿﻜﻮن ﻣﺎ ﯾﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻗ
ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﻛѧﺎن ﺑѧﺎﻗﻲ ﻗѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺎم ﯾѧﺪﻟﻮن . ﻏﺮﯾﺒѧﺎ ً ﻣѧﻦ ﺷѧﺨﺺ ﻣﻮاﺟѧﮫ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤѧﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿѧﺔ وﺧﻠﺨﻠѧﺔ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ داﺧﻠﯿѧﺔ 
ﺄن وﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻔѧﺴﯿﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻋѧﺮاض اﻟﻐﺮﯾﺒѧﺔ إﻻ ﺑѧ. ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺒﻂ ﺳﯿﺎﺳѧﻲ واﻗﺘѧﺼﺎدي واﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
وھѧﺬا ﻛѧﺎن ﻣﮭѧﺪدا ً ﺑѧﺼﻮرة ﺣﻘﯿﻘﯿѧﺔ ، ﻟѧﯿﺲ ﻟﻮﺟѧﻮد  . aitnemeD lacitiloP ﺧѧﺮف ﺳﯿﺎﺳѧﻲاﻟﻨﻈﺎم دﺧѧﻞ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ 
  .وﺗﺤﻮل اﻟﺴﻮدان إﻟﻲ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ . اﻟﺴﻮدان وﺗﻔﺘﺘﮫ ﺑﻞ وﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوي إﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺠﺎوره ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻌﺔ 
ﺎ ﺑﻐѧﻞ أﻋﻤѧﻲ إﻟѧﻲ ھﺎوﯾѧﺔ ﻣѧﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ إﻋﺘѧﺮت رﻏﺒѧﺔ اﻟﺘѧﺪﻣﯿﺮ اﻟѧﺬاﺗﻲ اﻟﺠﻤﯿѧﻊ وأﺻѧﺒﺢ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠѧﺔ ﻟﻌﺮﺑѧﺔ ﯾﺠﺮھѧ
 وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻰ ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﺗﻮﺳﻤﮭﺎ ﺗﻮاطﺆ ﺟﻤﺎﻋﻲ 
وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاطﺆ ﻓﻲ أن ﺗﻤѧﻮت اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ واﻻﺳѧﺘﻘﻼل وﯾﺒﻘѧﻲ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ . اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼﻣﺒﺎﻻة 
اﻷول ﻛѧﺎن ﻣﺘﻠﮭﻔѧﺎ ً ﻓѧﻲ إﺟѧﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ﻓѧﻲ ﻣﻮﻋѧﺪھﺎ .  واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ، ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﺪﻣﺮان ﻣﻦ ﯾﺤﻜﻤѧﻮن اﻟﻮطﻨﻲ
وأﻛѧﺪت اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﮭѧﺎ أﻧﮭѧﺎ ﺣﺮﯾѧﺼﺔ ﻋﻠѧﻰ . وﻏﯿﺮ رأﯾﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﯿﺎت أزﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﺎ ً ﺑﺎﺗﺎ ً إﺟﺮاء أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻀﺮوب ورﻓﻀﺖ رﻓﻀ
وھѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺪرك أھﻤﯿѧﺔ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ . اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﻲ ﺗѧﺆدي إﻟѧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت وﻛﻼھﻤѧﺎ ﻣﺮﻓѧﻮض ﻗﺒѧﻞ اﻻﺳѧﺘﻔﺘﺎء 
اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻼم ﺣﻘﻘѧﺖ . اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺮﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾѧﻀﮭﺎ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ ﻗﺒѧﻞ اﻻﺳѧﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﻤѧﺼﯿﺮ 
ھѧﺬا ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ . ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ % 82وﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﯿﺎﺳﯿﺎ ﻣﺮﯾﺤﺎ ً ﻟﻄﺒﻘﺔ اﺣﺘﻜﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮبوﺿﻌﺎ ً ﺳ
وﻟﯿѧﺴﺖ ھﻨѧﺎك . ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﮭﻢ ووﺿﻊ وظﯿﻔﻲ وﺳﯿﺎرات وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿѧﺎن ﻗѧﺼﻮر ﺷѧﺎﻣﺨﺔ 
وﻟѧﺬﻟﻚ رﻓѧﻀﺖ . ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓѧﻲ ﻣﻐѧﺎﻣﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿѧﺔ ﻻ ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ  أﯾﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺄن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ھﺬه
ﺗѧﺸﺘﺖ أﺑﻨѧﺎء اﻟѧﺴﻮدان  و.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻛﺬرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤѧﻀﻤﻮﻧﺔ 
وﻟѧﻦ ﯾﺮﺗﺤѧﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻓﯿѧﮫ ﻛﺎﻟѧﺴﺎﺑﻖ . ﺷﯿﻌﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ وھﺪﻣﺖ ﺑﯿﻮﺗﮫ وﺷﺮدت ﻧﺴﺎﺋﮫ وﻧﮭﺒﺖ ﺛﺮواﺗﮫ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ اﻹﺳﻼم 
وھﺬا ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻟﺘﻠﻚ . وﻧﺎ ﻣﻊ ﺳﺮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺄدﺑﯿﺎت ﺗﻘﺎرب وﺗﻔﺴﺮ اﻟﻈﺎھﺮة واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮارد ھﻨﺎ ﻣﻘﺮ. وإﻧﻤﺎ ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮ 
 .  ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﯾﺎم وﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث وﯾﺤﺪث ﻛﻤﺎ ﻗﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﻮدان
ا اﻟﻨﻈﺎم ، ﻋﺎﺟﻼ ً أم آﺟѧﻼ ً وﻟﻜѧﻦ ﺳﯿﻨﺘﮭﻲ ھﺬ . أﻻ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻣﺮة أﺧﺮيﻋﺒﺮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻋﻦ أﻣﻞ 
 إن ﺑﻘﯿﺖ ﺑﻌﺪ زواﻟﮫ إﻟﻲ ﺗﺄﯾﯿﺪ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ وﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜѧﺰ اﻟﺜﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻠﺠﺄ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ
وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻨﺴﻲ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ . ﻧﻈﺎم ٍ ﯾﺒﻘﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﺼﻮرة دﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﺣﺘﻲ وإن ﻋﺎﺑﺘﮭﺎ اﻟﺸﻮاﺋﺐ 
وھﻲ ﻻ ﺗﺘﺮاﻛﻢ إﻻ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﮭﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻤﻮ . ﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﻓ
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